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TIENSIJUNNITTELIJOHJELMA 	1978 
Tie- ja vesirakenrusha11itus 
IÄYTETYT LYHENNYKSET 
Sarake 2 
Mo = moottoritie 
Mol mootzorllllkennetie 
Vt valtatie 
kanzat;e 
Mt = maantie 
Pt paikallistle 
Sarake 3 
rka 	rakennuskaava.alue 
kaup. 	kaupunki 
kpia 	kauppala 
mUu. = maalaiskunta 
tehaara 
Upr 	Uudenmaan piirin raja (Tpr. Hpr, 
Kypr. Mpr, P-Kpr. Kupr. K.Spr. Vpr. 
K-Ppr. Oupr, Knpr. Lpr) 
Sarake 4 
ts tiesuunniteima 
ys = yleissuunnitelma 
tjs = tiejär1c-steiysuunnitelma 
tvs tlevcrkkosuunnitelma 
st = suunnitelman tarkistus 
= suunnitelman uusiminen 
tyop. työpiiruatuksee 
kuiv. kulvatussuunnitelma 
55 s!ltsauunniteima 
rs = risteyssuunnitelma 
jks jalkakäytäväsuunnlrelma 
pus = pyöratiesuunnitelma 
mu mustossuunnitelrna 
nk normaalikuvaus 
mtk = matalakuvaus 
ek erikoiskuvaun 
tkm tiekuvausmittaukset 
5 = lstucusauunnite!ma 
top = cientekoaineen osuopaikkatutkimus 
uak = urakka-asiakirja 
Sarake 5 
p = parantaminen 
r = rakentaminen 
rp = rakenteen parantaminen 
sp = suuntauksen parantaminen 
kaav. = kaavoitus 
Ik = iiittymäkie!to 
tj = tiejärjcseely 
ylej = yleisten teiden järsstel 
ytj yksityisteiden 	arjcstely 
etr = eritasoristeykaen rakentaminen 
jkr = jatkakäytävien rakentaminen 
ptr = pyöräteiden rakentaminen 
Ikr lisäkaistojen rakentaminen 
vai va'istus 
nkr = nousukaistojen rakentaminen 
Sarake 7 
Mo 	= mootrorisiepoikkileikkaus 
Mol 	moottoriiiikennetiepoIkkileikkus 
(12.S7.5) 
Sarake 11 
me = maastotyä aloittamatta 
mk = maastotyö kesken 
mv maastotyö valmis 
se = suunnittelutyö aloittamalta 
sk suun:ittelutyö kesken 
sv = suunnittelutyö valmis 
tlk = tielainmukaisesss käaittelysd 
stik = aaapunut tlk:sta 
tvh = lähetetty TVH:eea 
eta täydennystutkimuksia suoritettu 
ysv yleissuunniselma valmis 
tks tiekuvaus tuoritettu 
vahv. = vahvistettu 
Sarake 12 
kkj 	= kunnan antama kiireelHsyysjärjeatys 
rek 	rakennuutyö käynnlss 
ko 	konulttl 
työnsuorittaja/työnvaivojs 
Tietoja annettaessa klinnitettv huomiota seuraaviin seikkoihin: 
- Suunnittelutyön laatu: On ilmoitettava. tehdäänkö rakennus- 
suunnitelma omajohtoista rakentamista varten vai tarjous. 
pyyntöasiaklrjoineen kokonalsurakointia varten. 
- Toimerpiteen aloitusvuodeksi merkitään todellinen toiden 
alkaminen, ci esim. TAB:n vamistuminen. 
- Osittaisissa toimcksannoissa (esim. tievalaistus, valo-oh jaus) 
tulee ilmoittaa, milloin läntöaineisto on käytettävissä. mitä 
hallinnoflisia l..asittelyjä halutaan tehtäväk,i Ja suunnitelman 
valmistumisaika, 
Suunnittelun alolttamiseksi tarvittavaa perusalnelseos ci ilitetä toiminta-
sannnitelmaan. Se kerätän erikseen tiesuunnirtelaosaston antaman 
iuettelon mukasesti sovitsavaan hetkeen mennessä. 
- - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 	To1I:TASUuN?.flTELMA 1978 - 
P:r3: 	t'us1ia 	__________ urzcoh.?ra (:.tarkitettu) 
Fvm. 14.11.1977 L34d• 	T•. T:svra - - 	- I:•rT HÄNKET 
- - - - - 
unstaso Tr-ind. 230 
:!-: 	2 
Tief,t 	n:o 
Kuns 
3 
Suu. 
l3tu 
4 
.orpt* 
vuosi 
5 
tic I.m 
aika m 
6 
Po:kkIhku3 
i-4y64. leveys 
7 
K-. (mrik) 
te/iflta 
8 
Tickuus 
n:ov 
3 	9i 
Suunr. 
m.IrSys 
valm. 5(2 
10 
Huc. 
- 
1. T±evCkosritelr?.t 
1, aurnkitaajanien tieverkkosuun- 
nielu tva - ko/tvi 
Helsinki, Espoo, Vantaa, 	auniai- 
2. HyvinkUL - Rii:iiäk1 21evrkkojirestelyt tve uusi 
— Karjoan pätieverkko- ck 
iite1a tvs uusi Ii 78 3co/k'ta 
}'oja, 	Ca-:jaa piiri Pientieverkon luokittelu- uusi 
suunnitelma 
i '. 
1.  rt 53 }arr - 	aerori ys sp 12,0 10/7 13,0 uusi ,sa 0130 ar.ia, Tnrisaari 83. 81 
2. o l'ifd. - Tuusv2. yot r 19,0+12,0 !io 68 '-42O0 uckear.ta — Jirvcnr 5.7.61 
V3r.taa, Tuusula, Järvenpää 
3.  :o Lhanhatu - Tuvku yst r 115 o1 130 T-22C'l sk Loh., Lohjan 	Sasr.atti 30.4.60 1 4.  Mo ern:alahtt - Ahvenzki 26 Nol 105 1.69/73 7-569 sk tvh/t7h 
Förj, Lov1i, R'o1yt 31.1.73 79 
5. ?o Stnvik — Pikkala ys r 20 ?1ol 70 1.67/73 7-1639 sk tvh/t7h Xrk.:onui, Siufltio 5.4.74 78 
6.  — Hpr yst r 25 10/7 40 T-4'1 tlk Jrvnpii, Tuusula, -Hyinkä 6.2.75 
7. }!t rkktlan k 	puin pätet yst r 20 23 T461 sa Ed. tvs. hyv. 
arkkjla 6.2.75 
8.  Mt 120 1eenkyl 	— Takk.la ys r 12 4-k 47 1.60/71 T-1639 
Vantaa, Eopco 5.4.74 
9.  Xt 50 zcekyl 	— Vantaar.koski r 3 4-k 10,7 7-461 sk Vanta. jk+pp-te 6.2.75 XII 78 
10. t 116 Lohjan aseman t.erjetely; 	1 3 5 c:an 	lc UUsi 79 _______ ____________________________________ ________ __________ __________ ____________ ____________ _________ i __________ _________ 1 _______________ 
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	 TIE. JA VESUÄKENNUSLAITOS 
	TOIMINTASUUNNITELMA 1978 — 	 r1 
Piiri: 
	
T:urn:eIuohdr 
Pvr'.. 14.1.977 "- 	r'!'t. 	 NIZTT 	XE2 	 Kustao T7-1. 20 
N:o 
Te. Tit/silta :1:0 
T;eosa 
Kunta 
S,unn. Toimenpde 
AIottarns. 
Pituus 
te km 
aika m 
Poikkl!eikkaut 	K.a. (mmk) 	Tickuvas 
)4.öd. lessys n:o/v 
SiuI%n. 
marys 
. 	 vsm. aks 
T 2 3 4 5 6 	7 1 ________________ 
11.  Xt 50 Tkirila - k'eserkulla ys r 6 4-k 	 60 T-1 ': 
Vartaa jk+pp- tie 6.2.75 II 78 
12.  Mt atiekyl 	- Kor4o ys r 7,0 8/7 	 16,5 5-33 
1 	Vtat 22.3.76 
13.  • 	Vt 3 '1taankoski - Xeiola yo r 6,5 4-k 	 35 T-4A1 
Vtaa 6.2.75 60 
14.  t 50 Beböle - Heenkylä yo 1,5 4-k 	 47 5-33 
Varta k+pp-tie 22.3.76 78 
3. Reriuuunnitelnac 
. 
3.1 	aaritiet 
1. t Korso - Joklvarsi typ. r 1,5 7,0 -461 yöp. 3i..1 
Vr.taa .78 vo3,5 6.2.75 77 r.ta/iri 
2. t 167 Xockenkylä - Tyrskyl 	par. rs r 4,0 7/6,5 	,5 uusi sa 0180 
yrklnkk:n kohdalla 78 XI 78 
lyrkyl 
3. t 1141 Tarvot.e - Porntie rs r 6,8 4-k 	 96,0 T-4761 tlk 012 
KOh 	1 Livaarn liitty 79 i 	(6-k) 25.10.74 IV 73 ko/WH opoo, 	eloini " 
4. Kt 50 H.rer.kylä - VeroLeherJyl yo valo-ohj. 4-k 	O, 5-33 sa tvh Vantaa 79 22.3.76 II 78 
5. Vt 4 L-.eln ohitus 8,7 ?Zol 	28,0 uusi sk 3171 TVH 
79 .. 
6. Vt 6 Ilolan kohta ts r 1,0 8/7 	 3,2 1.84/75 5-33 sk 3170 Porvoon 	lk ao 80 jk^pp-tie 22.3.76 79 
7. Nt 145 Jrvenp 	- }ellokoski 5,3 10/7 	22,0 T2242 tlk 0128 
Jrver.pi, Tuuoula 60 4,0 jk+pp - 18.5.67 X 78 
8. Nt 157 Bord - Isis rs rp 11,1 7/6,5 	4,1 T-1639 stik 036 Porvoon tlk, Pcrr.aja 60 5.4.74 76 
9. Mt 120 Luukki - Tickula ra rp 4,0 1,0 uusi sa 84 (pteneht tiet) 
10. Nt 137 ukcara 	Hyrjl 	ja Fyryl ts r 13,5 4-k 	52,0 1.95/77 T-1055 k CO 81 1.98/77 23.2.72 X 79 I -va 	vav. 
Varta, 2uuaula 
uusi 11. Nt 1301 urri.irvi - Perttula st sp 3,3 10/7 	6,0 0151 
:urirvi 81 0,5 8/7 60 
--- -7_ - - - - - -- -- — - - — - - - - - 
TIEES!fNTOS 	 1i NJ U =EU= 78 
Puri: _1Ta 	 Ticsuunr:tchiohjcr'a 
eräsvjrta 	Pvm. 14.11.1977 
NL2Y2 
NO 
- 	T. 
, 
2 
} 	
TIe(lita no 	 SuunA. 	Toimenpide 
Tleot 	 Aloiu:mP*. 
Kunta Iacu 	 Vuosi 
3 	 5 
P,tuut 
tie km 
m 
6 
PoIkki!eikkau, 
Hod. eveyt 
7 
ka. (mmk) 
cie/saka 
8 
________ 
TIekuas 
h:o/v 
9 
Suun. 
rflrkyt 
IØ 
Kusta'nutazo 
Suunn. 
VSIVT'. 5*1 
11 
Tr-id. 230 
Huorn. 
12 
12. Ne 1121 Nt 	oo — Nu8tio ja kt 53 jrj. 1 	ts r 17,0 817 35,0 1.94/76 k 0178 Nt 186 
Kt 53 
?ution kohdalla 
Ikoo, Karjaa 
rs 82 22.3.76 79 Ed. ys. hyV. 
13. Mt 170 Pyörhtälä — Ratula rs rp 11,0 7/6,5 5,0 -639 sk 0155 Orl:.attjla 82 5.4.74 79 
14. t 53 Karjaa — Raaserori r 12,0 10,5/7,5 13,0 013C sutn. Karjaa, Ta.i3aari 82 uusi raueut 
15. Nt 149 Htlkja — Pukkoiäkj rs rp 13,2 7/6,5 4,7 T-1639 sa 0164 xtsilä • 82 5.4.74 
16. Kt 50 ):urala — Eeaböle te r 2,1 23,0 T-1639 sk 0171 Espoo 62 5.4.74 81 ko/pir1 
17. Nt 155 Stenböle — Epoo rp 8,2 716,5 3,0 T-1639 sa 0179 ?ozvoØU 	l)c 83 5.4.74 73 
18. Nt 101 Birsby — L1l-iik rs rp 13,0 716,5 12,0 1.81/75 2-33 0173 Po'.a, Tenhola . 	83 22.3.76 
19. Mt 1761 Lenda1 — !ardo re rp 9,0 7/6,5 4,0 tlk 3128 Liljendal, Pernaja 83 uusi 
20. XC 173 Nyrkylä — Artärv rs rp 9,6 7/6,5 6,0 uusi sa 0126 Artjirv1 83 
21. XC 50 .r.k7li — Vantaankoski re 1 3,0 4-k 10,7 5-33 sk Var.taa jk+pp-tie 22.3.76 
22. Nt 120 Helsingjn kaup.raJa.-Hdmeenky1 rs r 7,3 4-k 77,0 1.60/71 T-1639 ek ko/tvh lielslr..cj, Espoo, Vantaa 5.4.74 
23. Nt 1452 Vähuri — Haaraoki ts rp 3,0 8/7 2,3 2-33 tlk Järvenpt re 22.3.76 X 78 
.2 Paik1listjet 
1. PC 1160 Rnt-itien parantaineri ts rp 3,5 7/6,5 1,3 uusi nk 131 	(!Ticeh- 78 1 78 kot tiet) 
2. Pt 1159 ?uu11r.ns — Jirvenp.ä rs rp 5,9 7/6,5 5,9 T-G1 stlk 3132 n1a, Jer.i 79 6.2.75 78 
3. Pt 1149 Kt 53 — 	vini rp, jr 1,4 7 1,6 uusi sa vinkä. 79 jk+pp-tle 78 69 (pienehköt tiet) 
TV.. 1s,, Ii, ___ .fln_,a ____________ ___ ___ - ____ ____ —___ _______. 
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TIE. JA VESIRAKENNUSLATOS 	TO2MNT:SUUN(flTLMA 19 78 
Uusi.aa 	 . 	.. 
Piiri: 	___________________________________ 	 Tiesuunritte.uon&rna 	u;rKItettlJ) 
Laati: 	
Terisvirta 14.11.1977 
NII2TYT HAKT 
___________ ___________ ________ 	
Ktfluz5ta5O Tr-i. 230 
_______ __________________________________ 
Tltsits ,:o 
________ 
Suwn. 
_________- 
Tomenpe 
_________ 
Pituus Polkk!cikkti; K.. (mmk) TIek*vus Suun. 
N.o 
Kunta 
tyo t 
m 
iöd. 	evj' tie,!i.Ika .rn.tt/I v.!m. ak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	- 10 - 
4. 	?t 1146:3 	?yllykylä.n pt rs 
rp 5,0 	1 1,5 uusi sk 78 työkche Tuusula 79 
5. 	Pt 11237 	Nunelan pt:n siirto rs r 1,8 1,4 
UUSI tlk 
78 
ta/iiri 
150 (ienect Vihi 80 
6. 	Pt 1168 	Sderk21la - Nikk] ts sp 9,5 7,5 14,0 1.65/72 7-569 31.1.73 
tlk 
79 
0132 
Sipoo 81 
7. 	Pt 1145 	Seutula - MetsäicylA rs rp 5,9 7/6,5 3,5 70 Vantaa 81 
8. 	Pt 11453 	Vanttakoski - flästö rs sp, jpr 3,7 8/7 4,0 uusi sk 81 
154 (eneikt 
tIet) Varaa 82 jk+pp-tie 
9. 	?t 	Tirrio - Pelliki ts r 3,6 6 7,0 7-1639 5.4.74 78 
0187 
Porioo 	mik 	 . 83 1 
10. 'Pt 11255 	Krkkonui - Solvik ts rp 4,0 7/6,5 1,4 
7-461 
6.2.75 
stlk 
77 1 	vUill. Vois - Evitskog ra 
KIrkkonuni 
11. 	Pt 11854 	BjurbÖle - Vlax ra rp 11,7 7/6,5 5,0 uusi s'c 78 tkohde Porvoon mlk 
4. Erilijoet si1truunriiteliat 
4.1 ?antiet 
1. 	St 166 	TJ 181 Svartft 	silta 8$ r 0,6 617 0,5/1,5 8-9 	J mk Mt Salo - 	ustio 81 60 12 14.3.77 77 
Karjaa 
2. 	Xt1104 	rtntlin lossi ts r 0,3 6 0,5/2,0 5-9 14.3.77 
tlk 5111 
?ervIk - Bar 	. 81 
Ir..oc 
3. 	!t 1791 	U 484 LInikoske 	sIlta ts 0,7 7 1,4/0,8 S-9 14.3.77 
sY 5101 
Vaarakylä - Ruotznl 	1 82 30 7,5 Li.nj.rvi 
- .-. —--- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VE$IRAKENNUSIAITOS 	TOU-1INT.SU'JNNTEL1A 19 73- 
iaa 	Tiesunn:tduchJ!rna 	jarkistcttu) 
:. 7xta 	 Pvrn. 14.11.1977 
NII2T Hm(ET K.istanzuctaoo Tr-ind.23C 
Tie. TieiIta n:o Suurin. Tonenpde Pltuui PekkIe,kkau1 K.n. (mmk) Tlekuau: 5u,nn. 
N:o i:o Tieos* 
Kunta laatu' 
Aoiu3mi- tIe km 
11k3 m 
Hy 	Icveyt tIe/ilt, n:o/v •mry1 ti$flC valm. aika 
1 	11 'T 2 3 4 6 7 1 	8 9 10 12 
5. L,1.tt- 	a 31ir. 	sur.n1tel- 
5.1 Vantiet 
1. Vt 4 äntl.n jk+pp 1 •,ili1li lava — linj-autoasea jpr 1,7 jk+pp 1,3 uusi tlk rt/!iii 
i'inciä 78 73 44 	(pi::: 
tiot) 
2. Vt 4 int1l. jk+pp II rs jr 1,3 jk^pp 1,5 uusi tlk 
viiil1. paloas. — Linjapukine 78 73 45 (piene-.ct 
I'i.ntsälä tiet) 
3. No Jakoräen ja Pihlaaäen liitty- rs r 2,5 6,5/4,5 Stie-3520 ck Iunta/iVH 78 razpit 4.11.76 78 
Eel±nki T-1596 
1 2.5.75 
4. Nt 145 Iyryli — Jirvenpä jpr 4,4 jk-rpp 1,1 uusi atik 61 b (p1e1- plv. 1300 — 5700 78 1 . 	 76 kt tiet) Tuusula 
5. t 139 Pai'ala — 	 ahkela rs ipr 
- 
3,3 1,1 Uusi sk 71 (ieh^ : Tuusula III 78 tiet) 
6. !t 145 Ey-y1 	— Jvepä 
1 
jpr, rp 1,1 jk+pp 1,3 uusi otlk 61 	c 	(pi.ee- plv. 5700 — 6340 80 0,5 10/7 X 78 köt 	ietj 
7. Vt 4 }aarajokj — ?iikelt ra jpr 0,9 jk+p 1,9 S9 sk 311 
JrvnpW 81 14.5.77 78 
8. Nt 157 Porvoo — Veckäri ra Jpr 4,0 jk+pp 1,4 Stle-1997 ,kur.t/iiri Porvoon 	ik 81 7.7.1977 
9. Yt 3 Vantaar.keski — Keiiola ra jpr ,6 jk+p 3,2 5-9 sa 3166 62 14.3.77 80 
10. Xt 50 Vaarala — Kuuaijrvi re .jpr 7,1 k+pp 4,8 T-61 3175 Yt 4 Vantaa 82 6.2.75 XII 78 
11. Vt 2 },ai-kkilan koita 	jk+pp rs lt 4,8 jk+pp 2,2 sa 3165 Karkila C2 
12. au^la.den asenan tie jjeate1yt ts sp 2,0 uusi sa 3174 
-_ 
Szpoo 82 
._' -__j______-. 
1 
7 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1978 - 
PIIrI: Uusimaa 
	
Tiesuunnittetuohjelma (alustava/tarkistettu) 
Laati: M. TerUsvirta 
	 Pvm. 14.11.1977 
NIMETYT HANKKEPT 
	
Utnniistisn Prir-t 2fl 
N:o 
Tie- 
n:o 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
t.on 
laatu 
Toimenpide 
Aieitt*mI- 
vuosi 
Pituus 
tie km 
silta m 
Polkkileikkaus 
HyÖ4. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silti 
Tiekuvaun 
n:ojv 
Suunn. 
mursys 
Suunn. 
tilanne 
vaim. aika 
—tlesuunn. 
—rak. suunn. 
Huom. 
T 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12 
13.  t 1453 Kellokoski - L1njaink1 rs jpr 4,0 jk+pp 1,0 uusi sa 169 (pieneh- 
Tuusula 83 82 köt tiet) 
14.  4t 	118 Bernböle - Mupuri rs jpr 4,3 jk+pp 1,4 uusi sk 163 (pieneh- 
Espoo 83 79 köt tiet) 
5.2 Paikallistiet 
1. 't 1154 1 Viikintien jk+pp rs jpr 2,4 Jk-t-pp 1,1 T-461 sa kunta/piiri 68 
Helsinki 79 6.2.75 78 plenehköt tiet 
2. t 11599 Jokela - Nuppulinna rs Jpr 3,6 jk+pp 1,0 uusi sa 143 (pienehköt 
Tuusula 80 79 tiet) 
3. Espoon rt:n eritaso r etr 1,5 o 11,00 s-9 13160 Espoo 82 1 4 .3.1977 VR/kunta 
4. t 11437 Heikkari - Numniensyrjä rs jpr 3,8 jk+pp 1,2 uusi sa 155 (pienehköt 
Nurinijrv1 82 80 tiet) 
5. Tikkurilan rt:n eritaso r etr 1,5 0 11,00 S-9 0 136 
Vantaa 83 14.3.1977 VR/kunta 
6. t 11541 Viikki - Herttoniemi työp. r 1,5 Jk+pp 2,7 T-461 työp. kunta/piiri 
Helsinki 6.2.75 
7. t 11253 Keskusta-- Ki1linmäki rs Jpr 2,3 jk+pp 1,4 uusi sk piiri/kunta 
Kirkkonumml 79 
6. 	Tiekuvaukset 
V. 1978 
1.  It 179 Petjrven yth - lLninraJa nk 12,5 1.99/78 1 	2000 
Ruotsinpyht tklfl 
2.  It 157 Bosgrd - Isnäs nk 11,1 1.100/78 1 	2000 
Porvoon mlk, Pernaja tlan 
3.  It 167 Koskenkylä - Myrskylä nk 19,0 1.101/78 1 : 2000 
Pernaja, Myrskylä tkxn 
4.  It 1301 Nurmijärvi - Perttula nk 5,0 1.102/78 1 : 2000 
Nurmi järvi tkin 
v. 1979 
1. t 11495 Jokela - Järvenpää nk 11,0 /79 1 : 2000 
11599 Tuusula tkin 
2.  It 170 Pyrähtälä - Ratula nk 11,0 /79 1 	2000 
Orimattila tkm 
3.  t 1493 Mäkelä - Halkia nk 8,6 /79 1 	: 2000 
Mäntsälä, Pornainen tkin 
4.  t 149 Halkia - Puukkomäki nk 13,2 /79 1 : 2000 
Pornainen, Mäntsälä tkm 
TVH 2.SSn A31 t7fl-75II3 
U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
• TUiNTJ Li.'8 • E- JiRAUS _ 
Piiri: ____________________________ 
PVfl. 	14.11.1977 
I. 
". Tervirta NIT 2iKET KustarzO - Tr-ir.L 2;0 
_________ 
ro. 	Tfi!t 	n:o Suuni. Tocp4e P4tUU ?okI'(ku3 K.. (m.mk Ttekvu Suun. vam. a..c3 
KUMa 1 
työn 
aa 
Aiti- 
vuot 
crn 
ta m 
HyJ. keys n:of mrys —t•Cu 
—rk. 1un. 
1 3 4 5 6 7 8 9 
1 ¶ 
7. 	a sIirrot 
1. 
7. 1. Siirretyt 
Pt11775 	Ecncn pt rs rp 12,9 6,5/6 4,6 7-1639 sa 
Porvoon nik 5.4.74 . 
2. Xt 51 arr.usaari - Lauttasaari työp. r 2,0 No 6,1 T-569 Helsinki, Espoo tak 6-k 31.1.73 
3. t 110 aaepori - Sr.apperza rs rp 6,7 7/6,5 2,3 1.82/75 S-33 22.3.76 
4. Pt11694 Sipoon kk - Gesterby rs rp 5 1,8 5-33 sa 
Siroo 22.3.76 
5. Mt 1732 	Porlarti - Poisala rs rp 9,1 7/6,5 3,1 5-33 
• LpinjLrvi, Artjärvi 
22.3.76 
6. Fit 136 Hytji - Hpr rs rp 8,0 7/6,5 2,8 T-G1 sa Hyvix'.kiä 6.2.75 
7. ?t l62 P.ikkI1a - ?1yrky1. ro . 	r 18,0 7/6,5 5,8 5-33 .'sa 0153 
?t1d:il, 	yrsky 83 22.3.76 
8. Fit 137 ukri - 	oppo rs rp 5,0 8/7 1,1 1.85/75 S-33 
urnijisvi, iiyvinki 22.3.76 
9. Pt11505 '1r1 - JhIksen1ina r 4,0 7/6,5 1,3 S-33 3146 
Hy7inkä 81 22.3.76 
10.  Nt 169 Vilja 	- Hpr ts rp 9,8 7/6,5 4,4 1.93/77 - T-1639 tlk 0148 
Crinzttila rs 80 5.4.74 
11. t 152 Jokivarsi - 	kk±1ä rs 3; 5,0 8/7 6,2 T-1120 stik * Sipoo 10.3.71 
12. ?t 167 0rinttiia - Renkonäci ro . 	ap 16,4 8/7 20,8 T-2039 st].k 
Orirattila 10/7 30.3.66 
13. Pt Kopnrnisin pt x-s 1 	r 3,9 8/7 7,7 5-33 tlk ko/iiri 
1 
SIutio, Inkoo 
1 1 - 
22.3.76 
1 
TLE. JA VESIRAKENNUSLAlTOS 
	 TOIMINTASUUNN1TELMA 1978 - 	 10 
PirN Turku 	 - 	 Tiesuuinicteiuohema (a*ta/tarkiGtttu) 
LaatI: • Mor.tola Pvm. 4.11.1977 Kustar.ustaso: Tr-ind. 230 
Tic. 	 Tic,k 	
n:o 
N:o 	 Tcoa 
Kuflta 
Stunz. 	Toimenpide 
tyon AIo wnls. 
laatu 	 vuoti 
P,tuus 	PokkIelkkaus 	K-a. (rnmk) 	Tekuvaus 
tie km ilyöd. leveys tie/silta n:olv silta m 
Sun. 
Suunn. 
j 	mr8ys 	varn. a.a 	 Huom. —tIe.us.n. 
—nk. 	uuflfl. 
2 3 4 	5 6 	7 8 	9 	10 	11 12 
1. TTEVRKK0SUUXNITLMAT 
Lavia-Kiikoir.er.-K.ikka 	tvs 	r 40 1 	S-33 22.3.76 
sa 
413X 	Lavia, Kiikka, Kiikoir.en 
2 Turun liikennesuunniteina 	tvs S-9 14.3.77 
sk 
XII 77 
ko, kunte.,TViT 
3 ?orn liikennesuunnitelna 	tvs S-9 ko, kuna,TV 14.3.77 78 
4 Hirvikosken taajanan yleisten 	tvs 2.40/64 	UUSi 2.45/66 
31.12.78 
teiden rnkosuurnitela 
431 Loinaan nik uusi Pientieverkon luoklttelU- 1 suunnitelma 
2. 	ISSrWITFL?1AT 
2. 	!entiet 
Nt 1.9 	03-04 	ys 	sp 7,0 8/7 40,0 	S-33 ysk s1la: kc/TV Uo-ekr. si.ta tejärjese1yi- 
r.ccn S1-83 kp 22.3.76 VI 78 
529 Naantali 
2 Mt 189 	02-03 	ys 	sp 3,,5 8/7 6,0 	?-461 sk nini aikaite:. Naartali-Saisioriiahti/ kp 6.2.75 XII 78 cm 	Luocr. 
Naantali-Raisio Raiscr..aht2. 
6S0 	Raisio, Naantali 
3 M: 2011 	01 	ys 	sp 2,0 8/7 9,0 	S-33 sk XII 77 Turr. ientokentn tie kp 1 22 .3.76 
704 Rusko 
1 1 
1 - i9 A) jj j13 - - - - - - - - - - - 	 - - - 
JA RAKUSLS TOSNTA•NNNLMA6 _- - - - - - - - - - - 
PHri: 	U r 	U 	 TiesuunftteIuohdrna atstmjtarktettu) 
Laati: V. 	r.tola 
Pvm. 4.11.1977 
Kusarustaso: Tr-lrid. 230 
N:o 
Tie. 	 T;c'I'ta n:o 	
Suun. 	Tor.pide 
r.:o Ticos 
tyon AIoI:cml- 
ltu 
Suurin. 
Pttuu& 	Pokflkkaus 	K-a. (mmk) 	Tlekuvus 	Suunn. 	
t.1flt 
te km i-iyod. 	veis n:oJv mr1 
;Im. 	ka 	Huom. 
sI:a m 	 —tjesuJnn. 
—rk. £iUflfl. 
T 2 	 3 4 	5 	i 6 	 7 	 8 9 	 11 	 12 
4 Vt 8 	103 	 ys 	sp 	j 1,3 2 x 10/7 2,0 S-33 
isio-Marjai 1 kp 22.3.76 XII 78 680 Raisio 
5 LQjn1arju-Turkij 	ys 	r 82 mol 355 T-2201 TV/TVi 
Suousjrvi, Kisko, Muurla, Salo 30.4.68 79 
I-ialikko 
6 Mt 160 	 ys 	sp 2,5 8/7 6,0 uusi sk 
väli11 	Paraiier-Nauvo XII 78 
Li111i ja Prcstvikin lautta- 	1 
laiturit 
573X ?arainen, Nauvo 1 
7 Kt 40 	02-05 	ys 	ytJ 23 12.32/62 	uusi 31.12.79 
Raisio-?1kki 
853X Turku, Raisio, Xaarixa, 
Lieto, Piikkib 
8 Vt 8 	117, 118 	ys 	etr 5,0 1-2 ajorat. 17,0 T-1055 sk 	tdäir vair. 
Mt 2052 	01 2,3 kp 23.2.72 78 yleissLur.z. 
Rauia E eritasolitty jk+pp 
6S4Raua 1 
TV4 2.5I j3. 17H-7. 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASIJUNN1TELMA 1978 - 	 12 
PiIri: 	T U 	k U 	 Tiesuunr.icceuohjelma (aft3va/tarkistettu) 
Laati: 	V. !1ortola 
	 Pvm. 4.11.1977 
Kustannustaso: Tr-ind. 230 
N:e 
Tc- 
n:o 
Tkjika 11:0 
eota 
Kunta 
S.iLnn. 
;yot 
.ltu 
Torneripdo 
AIottarrils. 
vuc 
?ituu 
tie 	(t 
m 
Poikki:eikkus 
i-lyöd. 	evey 
K.a. (mmk) Tckv.is 	Suur.. 
n:o/v mray v;!rn. aika 
—tI.uin. 
—mk. suir.n. -____________________ 
Huom. 
-- 
2 3 4 5 6 7 8 
_____________ 9 	 10 11 12 
3. 	R.'S'ITELT1AT 
3.1 	tiet 
3229 Mt 230 	01 ts sp 1,5 8/7 2,5 T-461 6.2.75 
sk 
1 78 Lauttakylän 	isäänu1otie 79-60 kp 
102 Fiuittinen 
2 3250 Vt 2 	 43 ts jpr 6,5 8/7 3,3 T-569 sv ositti ku.-i;a sunnit 
Mt 24 04-05 79-80 jk+pp 31.1.73 sk 	" tee 
246 	 01-02 k sk akuku vt 2 
!t 2!63 01 78 sairaalan Mt 2453 	02 1 ko. 
HarJavallan keskustan jk+pp-tiet 
079 Harjavalta 
3 0262 Vt 2 	 44, 45 ts jpr 5,1 10/7 3,0 T-1386 pt/TVH ko/kunta Nt 2451 	01 rp 8/7 	. 21 .4.75 /sk 4t 244 02, 03 79-80 k+pp 78 
?t 12863 	Cl 
Nakkilan keskustan jk+pp-tiet 
531 Nakkila 
4 3225 I't 2652 	01-02 ts jpr .4 7-8 1 ,8 T-1639 sk kunta suur.nt Mt 2653 01 rp 2 jk+pp 5.4.74 78 telee 
?ihlavan Jk+pp-tiet 80 kp 
6C9 Pori 
5 3201 t 65 	01 Mt 2% Cl 
ts Jpr 
rp 
3 7-8 2 Jk+pp 
2,9 T-4739 18.10.74 
sk 
78 	1 
ko/kunta 
:t 2555 	01 79-80 
Mt 2701 01 
Toorarkun keskustar. jk+pp-tiet 
537 Noornarkku 
6 3236 :t 2553 	01 ts Jpr 2 8/7 2,1 T-5551 sk ko/kunta M 	2550 Ci rp jk+p2 10.12.74 78 
? 	 1039 	01 79-80 kp Poarkur. keskustan tiet 
603 Posarkku 
r., 2i9 A31. l79.-7S1 
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- : - - - - - - - - - - - 	 - - - 
T!E- JA VES!RAKENNUSLA!TOS 	 T3IM!NT.SUUNNCTELi1A 1978 - 
T U r 	 Tiesuunntceluohjelma (a4u-tavaJcarkistettu) 
Laati: V. onto1a Pvm. 	4.11.1977 
Kustannustaso Tr-lnd. 230 
_______________ 	
- 
S.unr.. 
Tie- 	 Tle/s!za n:o 
Suunn. Toimenpide pokkl1e;kkaua 	K-a. (mmk) 	Tjekuvaui Su,nn 	tl1flI•C 
N:o Tcoaa työn Aioktarnis. tie km 	Hyd. leveys n:c/v m8aräys VLrn. ai 	 Huom. 
Kunta laatu vuos.i itta m —tesuunn. 
—rak. suunn. 
2 	 3 4 5 7 	 8 	 9 10 	 11 	 12 
7 3202 Mt 258 	03 ts rp 3 7-8 2,5 T-1639 sk ko/kunta 
:t 259 05 79-80 2 jk+pp 5.4.74 78 
Laviar keskustan jk+pp-tiet kp 
413 Lavia 
8 3207 Nt 139 	01 ts sp 4,4 2 x 10 9,0 T-41 ak 4-kaistata- Turku-Raisio jks 	1 jpr jk^pp o.2.75 XII 78 
650X Raisio, Turi'u 79-81 1 sv, jk+pp-tic' 
9 3265 Mt 265 	01-03 ts ytj 16,0 2 x 9,25/7 12,0 S-9 ysk Pori-När.tyluoto jpr 10/7 14.3.77 sk 
609 Pori kanav. 1 9/7 78 79-62 kp 
10 3243 Nt 189 	06-07 ts sp 2,3 7/6 2,2 T-461 sk Rritty1in ohikulkutie 81 kp 6.2.75 X 79 705 Rytty1ä 
11 3242 Mt 4.95 	15 ts laiturin 1,7 III N-6 1,7 T-461 sk 1 	1aturi 
Hakkeer.pär. laituri paranc. ös 6.2.75 78 1 X 1 	X 78 
- 833 Taivassalo 80 
12 3255 Vt 10 	02 ts jor 6,0 jk-,-pp 3,2 5-33 Ja Xause1a-yvitty1ä 81 kp 22.3.76 X 79 23X Ll2to, Kaarina 
13 0233 Xt 211 	05-06 jks jkr 1,46 1 N-8/7 2,3 T-569 sk suun 	ta1a 
Pt 126 - 1 02 pts ptr + 2 x (N- 31.1.73 X 78 uusitaan Säky1in keskustan jkpp-tiet 80 yhd. 2k+ 1 ko/kunta 763 Säkylä 
14 	3251 	2 	0, 41 	ts 	jpr 
	
::t 2143 	01 80-51 
t 2471 01 
Kokeäen keskustan jk+pp-tiet 
271 okenki 
4 
pp) 
N-2jk+2pp 	3,2 kp T-1639 	
sv 
5.9.74 
ko/kunta 
VH .3$C A3&. 12-7e(13 	 1 3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1978 - 
T u r k U 	 TiesuunIzteuohjIma (aajtrkistettu) 
LaatI: V. Montola 
Pvm. 4.11.1977 
Kustannusta3o: Tr-ir,. 250 
- 14 
Svunn. 
tie- 
T/si;t 	n:o Suunn. Toimcn?de Po!kkUeikkaus K-a. (mmk Tiekuvavi Suunn. 
111333fle 
vatm. iik* Huom. 
N:o Tioosa ty6n 
,aatu 
Alolttrni. 
vuosi 
te km 
siIt 	m 
Höd. 	cv clefsita n:o'v • 
mary3 
—tiesuun. 1 
Kuflta —rak. ,uunn. 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 0212 ?lt 222 	02, 03 ts 80-82 
12,7 8/7 kp 
3,8 2.46 
68 
T-1459 
12.3.69 
ts: vaiv. 
as: sk 
uutossuurn. 
vahvist.aiei4) Orlketo-Tanuneritaka 1 ns: S-33 X1 77 853X Turku, Lieto 22.3.76 
16 3240 Mt 130 	03, 04 ts jpr 5 jk+pp 2,50 5-9 	tma 14.3.77 XII 78 
laaditaan ayb 
yleissuunn. Paraisten jk+pp-tiet 81 kp 
573 Parainen 
17 3230 	1 Mt 256 ts rp 37,7 7 ös .6,7 T-461 sv 
kevyt parant. 
Noornarkku-RihO 81-83 6.2.75 
537 Noornarkku 
18 Mt 195 	04 jks jkr 1,4 8/7 1,7 T-569 stlk 7.5.76 
ko/kunta 
Venaan keskustan jk+pp-tiet pts ptr 1,4 jk+pp/ 31.1.73 
918 Vehnaa 81 3,75 
19 3238 Nt 189 	02 ts sp 3,5 2 x 10/7 10 uusi ma 31.10.80 
edellyt:a 
yless..r.nte2 
Raision as. - Lietsala 81 1 hyväksyntsefl 680X Raisio, Naantali • 
20 3258 Nt 213 	05-08 ts sp/rp 	1 11 7/6 3,7 uusi 31.10.79 Lciia-Alasaro 81 
431X Loinaan mlk., hlastaro 
21 3232 Nt 2C4 	C4-06 ts rp, sp 10 8/7 kp 
5,0 T-461 
6.2.75 
sk 
X 79 Tortir_k1-NiiynPää nt 81-62 	1 
85X Turku, Aura, ?öytyä, Ylr.e 
22 Nt 204 	05 ts sp, rp 12 8/7 6,0 
T-461 
6.2.75 
nk 
X 79 
on sisältynyt 
aik. no. 21 
Nt 201 03, 04 81-63 kp 
853X Turku, Lieto 
Ledon as.-Tortinni 1 
.23 3249 Nt 249 	C4, 05 ts 1 	sp 2,5 II N-6/7 i+•• 	. 14.3.77 	X79 
4,3 S-9 
-- - 	 1 
912 Vrala r., ..sa, 	i7 iö-75i 3 _, _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
_ - - - - - - - - 
JA 	A K 	S 	 T C\I TA 	N 	M A6 - 
Pflri: 	
T u r k L 	 Tiesuunifitteluohjeirna (auia'iijtarkistettu) 
v. Icnto1a Pvm. 4.11.1977 Laa: __________ 
Xus;annustaso: Tr-ir.d. 230 
N:o 
Tie- Tc'ta n:o 
T;eoa 
Suunn. Tomenpde 
Aloi.tams. 
vuoSI 
PLtus 
te km 
Silti m 
PoIkklekkas 
Hyäd. Ievey 
K-a. (mmk) Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn 
mUräys va!i. aika 	 Huon. 
tii$UUflfl. 
—rsk. suur.i. 
24 3246 1 	205 	0306 ts rp 22,8 7/6 6,5 T-461 suunn. te.kp, 	,z 
3uontaka-Mesti1 kp 6.2.75 viiceis- suur.:itcr.a. 
400X Laitila, Eura tely keskr E 	tarv;se Vahvistaa. 
25 3257 Mt 252 	02-06 ts rp 22,0 III N-7 8,5 2.79 T-461 sk teh.kp. Via-?mkalaldun kp 73 6.2.75 III 76 keiyt suur.n. 
912X Vaa1a, Pur.kalaiduxi 
26 !it 273 	07 ts jpr 2 6/7 1,6 1T-5549 sk ko/kuta - Karvian keskustan pohjoisosan rp jk+pp 10.12.74 78 
tiet kp 
230 Karvia 
27 Jit 207 	03-05 Lappi-Hinnerjoki 
ts • 	sp 14,5 8/7 kp 10,7 2.53 69 T-569 31.1.73 sk X 77 030X Eura, Lappi 
28 M 	203 	01-06 ts sp 25,3 8/7 18,7 2.72 T-1639 sk Hinnerjok-YIe 73 5.4.74 XII 78 033X Eura, Y1ära 
29 2132 	01-03 ts rp 14 7 ös 2,1 T-461 sk Vuorer.zaa-Nauriaia 6.2.75 XII 78 
102X Hut:nen, Sky1ä 
30 Nt ts r 4,9 7 ös 1$ 2.30 T-5442 sk silta kcrvati Finn3-Corppoo 61 2.12.74 XII 78 lossilla 
279 Korppoo 
31 Vt 2 	47 ts 3,0 10/7 4,3 S-9 a ks, ku, TVN 
1t 265 01 rs kanav. kp 14,3.77 X 78 
:äzy1uedcr. i.t:n ja vt 2:n alik. 
v1ir.en yhteys 
609 Pori 
32 :t 661 	31-02 ts rp 11 7 3,7 uusi ma 
?uvsas-Vp 15.5.79 
464 	rkrvia 
15 
jk+pp 
kp 
5.4.74 	I7 
3 
7,5 
1 ,8 
7 	 2,0 
Jk+pp 
kp 
8/7 	 1,7 
,jk+pp 
kp 
7 	 2,7 jk+pp 
kp 
7/6 	 8,6 
2jk+pp 
kp 
T-1639 	stik 	ko/kunta 
5.4.74 	30.1.75 
T-1639 stik 	ko/kunta 
5.4.74 1.8.74 
Ste- sk 	ko/kunta 
513 78 
8-9 	sk 
11.2.76 
14.3.77 	XII 78 
5 7 	 2,5 
2 k+2pp 
6,5 
5,5 	 5,8 sr 
uusi 
T-3044 	Stik 
25.7.59 	27.4.77 
31.10,79 
TtE- JA VESRAKENNLJLAITOS 
Piir;: 	T i: r • u 
LaaI: V. orto1a 
TOIMINTASUUNNITELMA 1978— 	 16 
Tsuur.itt& uohjelma (aitv/tzrkistett) 
Pvrn. 	4.11.1977 
Kusannustaso: Tr-ir. 230 
- 	 - 	 S.ji..rn. 	j 
Tie. Tic'sta 
i:o Suun. Toimcrpde K.a. (mmk) Tigkva, 
N:o n:o Tcosa 
tyon Aoita. te km n:o;v vaim. aika 	 Huom. 
Kunta laatu vuosi stta m —ttsvunn. 
—rak. auinn. 
4 5 6 7 8 _____ ______ 11 	_________ 
3.2Pa11ist:t 
1 
L 
0294 Pt 12679 	01 ts jpr 4,0 8/7 3,4 T-1639 sk 	ko/nnta 
Nt 2193 01 Euran keskustan jk+pp-tiet 
030 Eura 
2 Pt 12649 	01 Uoi1an pt, jk+pp-tiet 
685 Raunan 	1k. 
3 0293 ?t 12945 	01 
Aotsn pt, jk+p-tiet 
238 Ke:kyä 
4 	3241 Pt 12950 	01 ?t 1 7949 01 R3isra1a- 	.aaaman tiet 
912 Vaia1a 
5 	3255 Pt 12189 	01 ?t 12137 01 
aue1a-.ikyJ. 
202 }aari.na 
6 	3266 ?t 12765 	Cl Laikari-aar3 
634X Raua, Raean nik 
7 Syd-Pe:ey-S1rnonby 
573 Parainer. 
rp 
78-79 
ts jpr 
rp 
79-80 
ts jpx' 
rp 
80-8 1 
ts jpr 
rp 
80-81 
ts sp 
jpr 
60-82 
ts 
jr+pt 
ytj 
81 
ts r 
1 
1 - - - - - - - - - - - - - - 
a 
9 
JA 	K ES L 	 T 0 .....- TA 	N N 	M A 	3 - 
T u r k u 
Piiri: _____________________________ 	Tiesuunr:tciuohdrna 
v. ontoia Pvrn. 4.11.1977 
Xst,nrusstao: Tr—ind. 23C 
N:o 
Tie. 
-- 
- 
Tie/s.iz 	rio 
ieos 
Kunta 
____________________________________________ 
3 
Suunn. 
1 	tYOfl 
lutu 
1 
4 
Timeriide 
AIOitz3riii- 
vuosi 
____________ 
5 
Pituus 
tie km 
silta m 
____________ 
6 
PoikLlekkaus 
Hyöd. leveys 
______________ 
7 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
_______________ 
8 
Teku,.i 
n:o/v 
9 
Suurin. 
msrays 
____________ 
10 
Stu. 
vaim. aika 
—tics.,unn. 
—rk. suunn. 
11 
Huom. 
_________________ 
12 
4. ERILLISET SILTAST1JNNITELNAT 1 
4.1 Naentiet 
5224 Keikyn silta T-556 ss sp 1,0 140 8/7 9,0 
0,6 4,8 
T-461 
6.2.75 
sk 
1 78 Mt 29 	02 79 Xe1ky-Kiikka kp 
238 Keikyä 
2 5211 Kluraan silta T-L-19 55 1 	sp 2,0 7/6 7,50 
1,3 
3,2 
T-569 31.1.75 
sc 
XII 77 1t 2-i93 	01, 02 78 130 
Vataja-Yimla 
912 Vac2nala 
3 5212 TL-Kiitaisten s!lta ss r 8,9 8/7 7,0 T-569 TVH vaatiree lisätutkikz iit 192 	11-12 82 420 13,0 31.1.73 
?appiIa-Ruori 
833 Taivassalo 
4 Aialar silta T-82 sa p 0,4 50 
7 
7,5 
3,4 
0,6 
T-569 31.1.73 
tlk 
1.12.75 Nt 1844 
Maukuri-Aijala 
Kisko 
5 5255 It 246 	01 ts sp 0,5 8/7 7,1 uusi a nykyiner. sil' Harjavallan silt.. T-765 82 0,15 8,5 31.10.79 jtä kevyen 
079 Harjavalta teen kiyzt. 
Si1tpaikkatJ asa.t een 1.1.- 
ness. 
6 3264 :t 228 	01 ts sp 1,8 10/7 10 2.40/64 uusi 31.10.79 Loirnan ratapihan yliilkusilta. 82 
430 Loaa 	tie 	restlyreefl 
7 Var_kirkon silta T-524 1 	ss sp 0,4 68 
E/7 
8,50 
0,4 
0,6 
S-577 
19.2.71 
sk 
73 
lever.ny 
suur.nitilla 210 	09 
Vaniakirkko-Hirvikosid 
1 	430 Loirnaa 
L__ 
A3 i1O-7S, 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOU-IINTASUUNNiTELMA 1978 - 
Piiri: 
Turku 	 Tsuu nnitteluohjelma 
Laati: V. ..or.tcia Pvrn. 	4.1.1977 
Kustarusaso: Tr-:nd. 233 
N:o 
Tie- 
,,. 
1 	 Tiefiiita 0:0 
ico.a 
Kur.a 
Suunn. 
tO0 
laatu 
Toirnepide 
Aloittamis- 
vuosi 
PituuN 
tie km 
s.ka m 
Poikekkau 
Hyöd. eveye 
K.a. (mmk) 
tle/siita 
Tiekuus 	Suunn. 
n:o/v maräy1 
Sijiuiri. 
t,;ar,e 
Ym. aika 
—L.eaLrin. 
—rak. sujnn. 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 __________ 	10 11 12 
5. LIITTYÄ— JA JRJESTELYSLTUNITLMAT 
3223 Vt 8 	111, 	112 ts jpr 2,0 1 	8/7 3,5 S-33 sk 198 01 ryhm.kaist. 2( jk+pp) 1 .22.3.76 XII 77 
Mt 205 	01 vai., aiik. kp Laitila E iiitty 78-79 
400 Laitila 1 
2 0238 Vt 10 	01, 02 ts kariavcinti 0,4 10/7 1,0 S-9 sk TVH 	s..ur.nit Kt 40 03, 04 iik.va1ot kp 14.3.77 XII 77 telee Kuseia 	iiittyiä 78-79 1 iiker.zevaiot 
202 KaarIna 
3 Vt 10 	01, 02 rs etr 1,8 2 x 10 15,5 T-1042 sv 1 	Kt 40 03, 04 82 0,8 10/7 kp 1 	27.2.76 Kat.selar. erltasoiiittymä 2,2 jk+pp/ 202 KaarIna 4,25 1 
4 Vt 8 	103-118 tjs ytj 94 '2.73 	569 sk tks NarjaäkI-Eura 72 31.1.73 XII 77 (vi. Laltila 
400X Raisio, Masku, Nousiainen ?.aua) 
'nsaki, Laltila, Pyhäranta 
Raunan raik, Rauna 
1' - A3 $ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLATOS 
Pri: ________________ 
v. 
Laati: _____________________________________ 
T O•N TAJ N 	i 6 - 	 - 
funzeI.c 1 eIrn (.'tarkzettu) 
4.11.1977 
Kustannustaso: Tr-ir.d. 230 
Tie'. 	 Tiesiiza n:o 	
Sunn. 	Tom.iie 
Aloittarnis. 
Kun.a 	 laatu 	vuoa 
PtUS 	Pikkekku 	K.. (mmk) 
te km Hyöd. 	evey t1aki 
.uta m 
S,unn. 
	
Tick&vau 	Suunn. 
nojv va.—. aika —t,.S..Jflfl. 
—rak. iuunn. 
Huom. 
' 6 	 7 	 8 10 	 11 	 12 
6.TIEKUVASET 
Mt 256 	01-03 nk ys 20 1 2.97,'78 
t2434 06 
Kiikoinen-Lavia 
Kii.koirien, Lavia 
7q 
1. Mt 2464 	01-06 nk ys 20 uusi. 
Xiikka-Kiikoinen 
TIE- JA VESIRAKENNLJSLAITOS 
	
TOUIINTASUUNNITELMA 19 78- 
Turku 	Tiosuunnftteuoheima (ustava/trkistetu) 
Laati: :. Siihihul.ta Pvm. 10.11.1977 TVH:ssa suunniteltavat tiet 
Tie. 	 T C/ 	fl 0 
N o 	 Tioaa 
Lfl 
zyca 
O r 	ae 
A o t 
VUOSI 
' 
e 	,r- 
sita m 
Pai< 	ie 	ga,s K .. 	(r-'nk) TIt.,LVa s 	5.1 , ' • 
Suunn. 
t 	a rt , 	ca 
tk. 	ItJUfl. 
H o 
3 	 -- ____ 4 S6 7 8 9 _____ 12 
Vt 10 ja Et 40 Kauselan 1iittyän S-9 31.1.7 
liikennevalot r 78 14.3.77 
Mt 189 Ku1oiren-Raisi 	as. 2-5 r 79 2 x 10/7 9,0 1 	 T-461 31.12.762 1iittyää 
I1iittymn liikennevalot 1 6.2.75 31.12.791-3 
M 	189 Kuloir.en-Raisio as. r 79 2,5 2 x 10/7 9,0 T-461 31.12.79 tievalaistus 6.2.7 19 
'TVfl Z$9 Alt. t724-7Sl1) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOMiNTA5UUNNITEL'4A 1976 - 	 20 
	
T u r k u 	 TIcsuunnkteiuohjIrna (4arkistctu) 
Laati: V• ..cr...ola - 
	Pvm. 	4.11.1577 
uarstasc: Tr-ir.. 230 
N 	
Tie- 	
T4esLn 	 tI et r 	 Ka(mrnk; 	T .ivau 	S,.ijrn 
Kunta 	 laatu 	 vuosi 	 silta m 	 —t.esJUflfl. 
1 	 1 	 1 	 —ra. suunn. 
______ _______________________________ _____________________ 
-- 
7.PeruutuketiaSiiiTCt 
7.1. Siirrattvt 1 
u 	' t vs r 1 6 4 o : 	-- i 1 	1459 sk S53:: Turku, Piikk, Raisio, ys 12.3.o9 
aar.ta1a 
2 . ietoiner.-MyLäk-Aura tvs r 35 S-33 22.3.76 
sa 
490X 	itoinen, Nyr rn1i, Aura 
3 VCS Raisio-Laitij.a 	103-111 ys YtJ 50 S-33 tks 
680X 	Ra!sio, Masku, nousiainen 22.3.76 a Iynrnäk, Laitlla 
4 1 Nt 2S5 	01-04 ys sp 14,0 2 x 10 43 jT-1042 sk ?3ri-nty1uoto 22.2.70 78 
609 Pori. 
5 1 	Ne 265 	01-03 ts so 4,2 2 x 9,25 10 T-1639 a 	ysk Pori-Xäntyiuoto vI±llä 5.4.74 
Suntir. 31ta-Jusir.iitty 1 
.1 
?cri 
6 1 	Porin pohjoinen satamatie ts r 16 
1 
10/7 17,6 2.85 'T-569 sk ysv 
Lapa1uoto-tt5ö 8/7 73 31 .1 .73 
6O9Pcri 
7 214 	01-04 ts rp 21,3 817 6,0 2.52 T-1055 sv Sky1.-Pei.poh3 kp 69 23.2.72 
319X S.xyii, Köyliö, Kokeaki 
2 Me io 	ci ts sp 5,0 10/7 kp 15 T-1042 sk 
1 	?oik1ca-Kiraa k+pp/4,25 27.2.70 202 Kaarina 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- 	 ..- JARAUSLS TNTJNLN 	73- 
TL 	1' 	K 	U cttruszctu) 
V. Montola Pvm. 	4.11.1977 Laati: __________ 
Kusamriustso: Tr–ini. 230 ______________ 
1 	Suurn. 
N:o 
Tie'i!t 	n:o 	 Suut,n. 	Ti.nenpioe 
Toa Aolzc:rr.4s- te .m 
Poi,kileIkkus K-. (mmk) Sinn. vm. ;ika 	Hom. 
'aatu 
n:ojv m.r.ys 
—t;cuunn. 
—rak. .uunn. 
T 3 	 5 __________ 6 T 8 10 11 
9 Vt 1 	 25 ts 	jpr 4 jk+pp 1,0 Vt 1:r 	k^pp-:iet kp 
734X Salo, Halikko 
10 Satavr silta T-1i16 ss 	sp 0,5 1,5+7,0+1,5 0,5 S-591 sk 
It 1621 	02, 	03 220 10,00 3,0 21.1.66 
Itine 	?itkäkatu-Kakskrta 1 
853 Turku 
12 
13 
1 14 
11 Ft122?7 
Suopohjan a Kärpijoen pt 	ts 	rp 	7,3 	5,5 s 	230 
1 ,h 
7ö 230 
3,86 
10/7 3,0 jk+pp kp 
7s 2,2 
sv reservisuunn. 
tea 
stik —"- 
2.11.76 
sk Hväksytään 
17 ensin ylela- suunnitelma 
Teh.kp. 
kevyt suunni- 
tel na 
423 Lieto 
M 279 	04-06 
Kini-Hpr (Isoniemi) 	 ts 	1 rp 	13,7 
250 Xilniö 
Kt kO 02,0) 	ys 	•tr 	1 
Mt 222 	 01,02 0,3 Orikedon er1tasol1ittym 
85) Turku 
Mt 2492 	 01-04 	ts 	 19,0 
Nuup1a-Putaja 
912X Vammala, Keiky*, Kiikoinen 
2,48 
68 
T-461 
6.2.76 
T-3601 
4.7.72 
1055 23.2.72 
T-461 
6.2.75 
N, 23) A 72$-71 
	 21 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
HME 
PiirI: Jukka Jokinen 
LaitI: 
TOIMINTASUUNNITELMA 1978 - 
TIesuuntteIurhelma (evittva/tzrkIstettu) 
Pvm. 8.11.1977 
22 
(Tr-ifld. 230) 
N:o 
Tiefulita n:o 	 Suunn. 	Tomenplle 
Tieosa iy6n Aloittamis. 
tieosa 	Kuna 	 laatu 	 vuosi 
Pituus 
tie km 
silti m 
PoikkUelkkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tlekuvaus 
,:efY 
Suunn. 
mflr's 
Sounn. 
t3fl!5 
vain,. aika 	 Huein. 
—tiesuunn. 
—nk. suunr. 
T 3 4 ____________ 6 7 ______ 8 9 10 ___________ ii 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
1. Piirin tieverkkosuunnitelma 	tvs T-461 6.2.75 
2.  Häiieen1inna-Hattu1a-Hauho 	tvs 1-461 6.2.75 II 78 Tleverkkotutki.rnUS 
Hämeenlinna-Hattula-HaUhO 
3.  }Imeenhinnanliikennesuuflfl1telma 	tvs uusi }fmeenlinna 1 Hattula, Janakkala Pientieverkon luokittelu- uusi 
suunnitelma. 
- 2. Ylei8euunhitelmat 
2.1 Maantiet 
1. Kt 66 Virrat - Vpr 	ys ap 	- 17 8/7 20,0 4,62 T-6278 
15-18 Virrat 72 20.12.73 II 78 
2. Mt 285 Ky1mkosk1-TiJa1ft ys 5p 15 7/6 9,6 4,66 T-.569 tlk 
01, 02 Kylmäkoski, 	oijala 73 31.1.73 
Mt 284T 05 
3. Mt 338 Sori'a-Kämmenniemi 	tvs rp 9,0 8/7 1 	70 4,58 T-1639 sk 
04.06 Tarnp3re 	 ys 72 5.4.74 XII 77 
4. Mo }!ämeenlinna-ICulju tva r 60 vol 215 T-1138 sk TvhJrvh Hsrieenlinna, }!attula 	ys 25.2.72 y 	78 ääksrnki, Vaikeakoski, Toijala 
Lempäälä, Via1a 
5. Parolan taajaman tiejärjestelyt 	tjs tj 3-33 22.3.76 
sk 
XII 77 Hattula 
6. Mt 169 Upr-Villähde 	ys sp 3,0 8/7 ,2 S-33 sk 
04 Nastola 22.3.76 XII 78 
7. Vt 12 Teuron eritaso1iittym 	ys etr 5,3 S-33 22.3.76 
sk 
VI 78 14, 	15 Tuulos Vtlo 
31 
8. Vt 5 Pientareet ja nousukaista 	ys rp 7.0 uusi 
101 Naatola, Lahti 8) Ed. tvs. hyv.- 
9. Tampereen itäinen ohikulkutie 	ys r 8.0 t2uii co,kunta, TVH Tampere 
-- 
	
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOMINTASUUNMJTELMA 19 78_. 
PIIrI: _______________________________ 	TiesuunnItteluoh1ema (ava/tarklstettu) Jukka Jokinen 	Pvm. 8.11.177 t.aal: ________________________________ 
- - - - - - - - - 
(Tr-ind. 230) 
No 
T 2 
1 	 efsi!ta n:o 
Tieosa 
Kunta tieosa 
___________________________________________ 
Suunn. 
. 	työn 
laatu 
1 __________ 
Toimenpide 
Aiottamis. 
vuosi 
Pituus 
5e km 
silta m 
6 
Pokkitekkaus 
Hy&d. leveys 
7 
0 
K.a. (mmk) 
tie/aUta 
8 
ekuvaus 
n;o/v 
9 
1 
Suunn. 
mUrvs 
10 
Suurn. 
tilanne 
vaTrn. aika 
-tlesuunn. 
-rak. sounn. 
1-11 
Huom. 
12 
2- - ---ikallistiet 
____________ 
t 1)8071 Hyvinkä1-Riihimki +Lasin seutu tvs rp, sp 10 8-9 Riihimäki ys 14.3.1977 XII. 78 
2P t 14087 V1hde-la Nastola, ys p 7,0 7/6 3,5 S-9 sa 01 11.).1977 78 
3. Rakennussuunnitelmat 
1. mt Lakalaiva-Rajaniemi ts r 10 10,5,1,5 41 4,51 T-4663 sk 	Rajaniemi- Tampere, Pirkkala XII 77 71 8.10.73 1 78/ 	Säijnmaan p 
1 79 7ahv.'r-. 
2. Vt 2 Forssan !aupunginkohdalla ts rp,ytj,etr 0,9 10/7 3,1 S-33 tlk 	Kpki/piri 
3. Mt 28l Jokioinen-Kauppila ts rp,jpr 1,0 8/7 4,6 	: 4,63 	' T-1055 sv 01 Jokioinen, Mumppila 79 2,0 7/6 72 23.2.72 
4. Mt 3191  Auttoinen-Padasjoki ts sp 11 III N-7, 11,0 4,71 T-569 tlk 06-08 Fadasjokl 80 8/7 7) 31.1.7) 
Mt 3143 
01 
5. Yt 12 Villhde-Nasto1a 1 ts r 4,0 mol 8,7 4,70 S-9 sk 26 Nastola 81 73 114.3.1977 78 
6. t 319 Tomrnala-Auttoinen ts sprp 20 8/7, 7/6 10,0 	1 4,71 T-569 sk 02-06 Lanmi, Fadasjoki 	. .. 80 1 73 	J 31.1.73 XII 77 
7. Kt 66 Xauttu-Mustajrvi ts sp ( 3,3 10/7 13,0 4,54 	1 T-569 sk 8,9 Ruovesi 80 ( 8,2 8/7 71 31.1.73 II 78 
8. Vt 3 Ooisten eritaso1iittym ts etr 5,0 T-461 sa 
122,123 }frneenlinna 80 6.2.75 78 	Ed. ys. hyv. 
9. Vt 4 ukku1ankatu-Kallio1a . tjs yltj,ytj. 4,4 - 2,7 T-461 tlk 202,20) Lahti, 1-o11ola jpr 6.2.75 80 
10: Vt 12 Uudenkylän kohdalla ts sp 5,0 10/7 10,0 4,70 T-569 sk 
27,28 Na3t1a E2 31.1.73 78 
ii: F.t 3134 Uusikylä-Ruuhijärvi II ts sp,jpr 2,5 8/7 2,5 4,70 T-569 sk 
01 Nastola 79 73 31.1.73 XII 77 
23 
:557 A:L 	-13 
1 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
HX 
PIIrI: Jukka Jokinen 
Lud 
TOIMINTASUUNNITELMA 1978 — 
Tiesuunnitteluohjelrna (alastava/tarklstettu) 
Pvm. 8.11.1977 
1 	Tie- 	 Tie/silta n:o 
N:o Tieosa 
tieosa Kunta 
Suunn. 	Toimenpide 
. 	työn ATofttrnis. 
laatu 	 vuosi 
Pituus 	PoIkkIekicaus 	K.s. (mmk) 
tie km Hyod. leveys tie/silta 
silta m 
1 	Tiekuvaus 
n:o/v 
Suurrn. 
Suunn. 	 tilanne 
m5ya Vt!t. aika 	 Huom. 
—tiesuunn. 
suunA. 
1 - 3 4 	 5 6 	i 	7 	8 10 ii 
12. 	Mt 2835 	Koijxvi-1okko... ts sp, rp 9,2 7 	 7,5 
[6 
14,60 T-14680 sk 
014 	 Forssa, tirjala 72 16.9.69 VII 78 Mt 2814 
1). 	Vt 3 	?'etsky1-P1spala ts rp,tj,jpr 2,5 4-k 	8,7 T-461 sk Ed. ys. hyv. 
202,203 	YlöJärvi, Tampere 81 9,5 10/7 6.2.75 78 Ed. tvs. hyv. 
114. 	Mt 28714 	Tervakosken kohdalla ts sp,etr,jpr 3,4 8/7 	 4,0 T-461 sv 
01,02 	Janakkala 81 1 	6.2.75 
15. 5 	Ahtia1a-flärkä1änkyl 	0 rs r 13 mo 	 103 T-1138 stik 1 	Xotrvh Lahti, Heino1an mik työp 5.2.72 uk uak 
16. Vt 12 	Upo-Fekanmäki rs r 1,4 4-k 	8,0 T-559 tlk xo/rvh Lahti työp 80 31.1.73 typ 
17. lt 310 	Va]keakoski-Faino ts sp 1,5 8/7 	 1,8 T-1639 zk 
02 	ValkeakoskI - ,5»4.74 XII 78 
18 	3051 	Nihattula-Lehijärvi ts sp 1,7 7/6 	 1,6 T-461 sk • 	01 	Hattula 6.2.75 XII 77 
19 	::t 299 	arvan sIl1ar kohdalla 06 	Vcflahti 
ts sp 1,0 8/7 	0,8/0,6 S-3) 
• - 22.3.76 xu 78 
20 	?t 2811 	XatInrtä-Ypajä kk-Vaulampi ts p, jkpv 1,7 8/7 	 1,0 S-.9 sk 01 	Ypäjä 0,9 14.3.1977 II 73 Mt 2812 
21. mt 31) 	Väksyn eritasollittymä ja ts etr, rp 2,0 7/6 	5,5 IS-9 Aikals. chj. t1erjeste1yt 	1 61 14.3. 1 917 pt. hankkeca pt 14137i 	Azkka1a 
22. Kt 66 	Virrat-Vpr 15-18 Vrrat ts sp 17 3/7 	17,0 ,62 T-278 82 72 20.12.73 
23. 	t 322 	LuopIoinen-Rautajrvi ts 6 uusi o-o6 	Luopioinen — 1 
214. 	t 34) 	Ha111npenkkI-EvjärVI ts rp 13 uusi 01-02 	Kuorevesi 1 
Xt 41 	Kehon er1tasoliittym 25. ts etr 	1 UUSI Kotaup/piirI 29 	nokia 
- - - - - - - - - 1 	- - -.-- - 	 - _ —. - -   _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VE$RAKENNUSLAITCS 	 TOIMJNTASUUNNTELMA 197 - 
Piir!: 	 TiesuunnitteIehjelrn (a4Jurkstet:u) 
Jukka Jokiren 	Pvm. 8.11.1977 Laati: - (Tr-ind. 230) 
Suunn. 
Tie. 	 T/iIta n:O 	 5UUfln. 	TOe.pide 
N:o 	 Tieota tyon AoIttamIs- - 
PtUOS 	 PokIdIeikka, 	K-&. 	mmk) 	Tiekuvati 
tI. 	km 
Suunn. 	 tI!Ifl 
vim. aita 	 Huem. 
Kunta 	 1 	laatu 	 vuosi 
Hyöi. 	evey tiefsl:a n:ojv sl,a 	rn 	. 
märy 
—ticsuunn. tleosa —nk. 
1 	2 	 3 	 4 6 	 7 6 ___________ 10 	1 	 12 
1. Pt 140y7 Hakoslllars paikallistie ts r 2,2' 	1 	ii N-7 1,6. T-1639 	sk }ollola 5.4.74 XII 78 
2. ?t 1)7Y Vi.aiat palkallistie ts zp,'p,etr 1,7 	8/7 1,6/2,6 s-, rautatie. 01 Vilala 80 22.3.76 	II 78 alik. sIlta 
3. pt i383 - Kilpulan pt 	- ts 8,1 - uusi 01 Janakkala . 
,__r1llIset siitasuurritclmat 
. 
1. ?t 66 Kautunsillat H-169 ja H-190 ts 0,9 	10/7 9,4 4,54 S-577 	stik 08 uha1a-uovesi 5$ IX 77 250 10,5 71 19.2.71 vesloi- Ruoes1 cIkeksItte 
2. >:t 282) Saarensalten silta, H-174 ts p 50 	8,5 L,0 4,72 T-L6)9 	. sk 
tely 	Silta 
02 Laia1a-Forras 79 7) 5.4.74 kesken Tame1a 
3. 	314 Kkisa1rnen silta, H..585 	. ts sp 0,2 	5/7 .2,5 . 	.. 
103 Aslkkala 	' 	. ss 52 8,5 VI 78 
5. 	ja jrjeste1y3tkunni- 
telrntt 
• 	. 	4 Ka11io1a-Vä.ksy 6 0 7 T-61 	sk 203-207 Hollola, Asikkala ' 6.2.75 VI 78 
2 	t Väcy-K-Spr ytj 40 . T461 07-2I3 Asikkala, Fadasjoki •6.2.75 	V. 78 
6. Tiekuvaukset 
1. 	Mt 3041 
V. 1978 Lepi1-Rantoo . 	. o 	'i .. 	/ 
01-02 Lcpi1 
2. 	5 Kaup.raja-pr n2. 12 4.92,'7fi 
1" 	- 	0_, rO' 	' 	, Holrna-kaup.raja -'- ek 5 )I.95/y 3 	vt 5 Lahti tka 	i 24 
7. Peruutukst jsiirrot '-1989 	SY - 
2.5.7 - ..... t 4.6 -.1'J 
L - 	• 
'• I Nokia, Tampere 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1973 - 
	 26 
Piiri: 	Kyj. 
	 Tiesuunnitteluohjeirna 	Dc'tarkistettu) 
P. Eakelinen 
	Pvm. 3.11.1977 
Kust.teso 230 
Tie. 
n:o 
Tie/silta ri:. 
Tleosa 
Kunta 
Suurin. 
cvon 
la3tu 
Toimenpide 
AioiumIs. 
vuoni 
P,uut 
Ie km 
siu rn 
Poikkileikkaus 
Hy6d. leveys 
K.a. (mmk) 
ticjsitti 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suurin. 
. 	mUrlys 
v,im. aks 
_1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Tieverkkosuunriitelsat 
1. Lappeenrannan liikennesuunnitelma tva s-33 ek ko/TVH Lappeenranta 22.3.1976 
2. Taajanien ylelakaavoitukseen tvs osa a ke/kunta liittyvLt tieverkkoauunnitelaat, uuoia piiri (TYit) 
Anjalankoski, Joutseno, Kouvolan Kuusankoski, Vn].keala, Kotka, 
El1nki Pientieverkonluokittelu- 1 uusi suunnitelma . 2. Yielssuunnitelmit 
1. kt Kouvola - Kuusankoski, rp 10 2x9,25/7,0 s... 
60 Puhjo - Voikkaa, +4,5 22.3.1976 Kouvola, Kuusankoski 77 jk+pp-tiet 
2. Myllykosken siaääntulotie, 83 3 39 38 Anjalankoaki 14.3.1977 79 
3. vt Tykkimäki - Metso, ys r 15 Mol 5,14 8-33 
6 Kouvola, Valkeala - 65 22.3.1976 T9 
4. vt Upr - Heinlahti, r 20 Mol 75 1-461 ok TVH/piiri 7 Pyht.ä, 	uotsinpyhtää - 6.2.1975 79 
5. vt Sitikkala - Kauaala liik.turv. 4 s-9 12 toimenpiteet, 14.3.1977 11/78 litti 
3. 	Rakennussuunnitelmat 
3.1 	aantiet 
1. vt Puhjo - Tykkimki te r 8,3 Nol 52,6 5,14 1-2490 vahv. rtk 6 Kouvola, Kuusanko8ki, Valkeala jks ailt.lOkpl 1,4 12,5 65 28.9.1966 ra pta alik. l2kpl 3,4- N-2x9,2./7,0 V/78 73 1,5 4,5 kk 1-6,5/4,5 
N-2jk+2pp 
2. nt Lauritsa].a - Nuijamaa, at rp 15,3 II N-8/7 kp 13,0 5,28 8-33 tlk os 	vahvis- 
592 Lappeenranta, Nuijamaa ts Bp 75 22.3.1976 rs tetcu v.1977 77 XII/78 rtk 
3. vt Tornionäen kohdalla, ts r+rp 2,1 I-2x9,25/7,0+ 17,4 5,14 1-2490 vahv. rt 15 Kouvola, Valkeala jks slt.4kpl 3,C kk 65 28.9.1966 rs tot.vai- pts ali.k. 2kpl 0,7 1N-10/7 79 heittoin vol. 1,8 -2jk+2pp 
- -- — — - ------- 
77 
--- 
2,8 ____l •—— - - — -- L__ 	1 
II 
AKENNUSLAITOS 	TOIMNTASUUNNITELMA19 73- 1A V 
Piiri: _Xyrii 	TIesuunnitteIuohema (/tarkstcttu) 
Pym. 3.11.1977 LtI: 	P. Eskelinen 
!usttaso 20 
Tie. Tie/ilita n:o 
Tleous 
Kunta 
Suunn. 
työn 
satu 
Toimenpide 
AloIttamI- 
vuosi 
Pituvi 
tie km 
silta m 
Polkklerkkaus 
Hyöd. leveys 
K.a. (mmk) 
ele/silta 
Tickuvau 
n:o/v 
Suuni. 
m5rays 
Suunri. 
t,lsnne 
valm. aika 
Huevt. 
2 3 4 5 6 7 8 9 13 11 12 
4. . 	 :<t. Puhjo - Voikkaa, ts 89 0,5 !EIN-8/7 8,5 4,4 T-461 sk osa vahv.rtk 60 Zuuaankoski jks jkr 3,5 -2jk+2pp 6.2.1975 79 to;eutetsan pts ptr 4,5 osittaLn rs lr 1,3 kanov. knttvaroin siit. lkp). 
alik. lkp]. 
5. mt Imatran kaup. raj; - Tiurun1em, t8 rp 1,0 IIt-7 2,5 T-461 tlk Osa rakeuet 396 Joutseno jks jkr 5,5 -2jk+pp - 6.2.1975 7/78 tu -76 pts pt: 1-yhd.2jk+p •tot. kinttä- 3963 as rat.a. lkp). varoin 78 3964 
6. nt Myllykoski - leltakangaa, jks jkr 4,7 R-2jk+2pp 2,8 T-2382 tlk ko/kunta 3593 Anja].ankoaki pts ptr 24.5.1974 rs toteutetian pt ra elik.4 
. 78 vaiheittain 
4625 88 vea1sts.1 lkr 0,5 :anav. 78 
7. vt Utti - !uivala, jks Sp 0,1 6 Valkeala pts jkr 1,3 -.2jk+pp 1,9 5,14 T-461 ak siz.aik.pien ra ptr 65 6.2.1975 78 ten koht. lkr 1,1 :nn. auu. ohi. ytj 1,2 :IIN-7,o- alik2kpl 
79 
8. mt Anjala - Inkeroinen, ts 1,4 II-5/7 1,2 354 Anjalankoaki jka+ 	jkr+ptr 2,94 jk+pp 1,6 T-4538 tlk kunta/ko pts alik. 9.10.1974 1/78- 78 
9, vt Poitsila- 	Uainina, ra r 4 :ol 29,0 5,7 T-1055 ak ko/TVa 7 Honina, Vehkalabtj 88 79 61 23.2.1972 ts IX/78 5,23 ra XII/78 
10. vt Manalkkakoakj - 	ankop, rp 8 	10/7 8,0 T-4432 ak ko/TVE 6 Imatra rjs jkr jk+2pp 3.10.1974 ts 7/78 ptr 1 8 111/78 pto 79 
- -. _________ 
27 
Suunri. Toci'1plde 
Aloivam's 
Pituus 
tie km iyon 
l,Cu vuoii sula m 
4 S & 
ts p 0,18 
ts_iks-f p 1,13 pts p-yitj-ytj- jkr-pt- ik vai 
ts p-lkr-val. 0,33 79 __________ 
1 ,64 
rp, ep 9,8 
ts jkr 0,6 ptr 
80 
ts 0,9 jks ptr 2,6 
pts lkr 60 
ts ytj 2,4 pts yltj ptr 
alik. 
80 
ts etr 2,8 jks jkr pts ptr siit. lkpl 
1,9 
81 
ts rp 2,4 rs 
jks jks 
pts ptr 81 
ts r 27 
81 
ts rp 10 81 
Tlefsft3 n:o 
Tleosa 
Kuria 
3 
Taavetin tiej.restelYt 
t378-Vt6 
kt 61 — vt 6 
mt:n 378 1iittym.saä 
Unmeloki — Kone, AnalaskoSki, 31in.ki 
Sinpeleen rka:n teiden parant., 
Raut järvi 
Zanina — Taavetti, Vehkalahti, Luu.nki 
Vesivalon enita soliittä, 
Joutseno 
Karhula — Korkeakoski, Korkeakoskefl silta, 
Kotka 
Savniei — kunieni 
01 -05, Saari, Uuknei 
Kozkenn±s3 — Ilonoja 
0,5, 0,5 	0,7, 
Ii't., Jaala 
- ._ - - 
.TI. 
N:e 	n:o 
17. 402 
18. 362 
11.  
0 
12. 
13. 
14. 
0 15. 
16. 
kt 61 
378 
vt 6 
'59 
4051 4052 
kt 61 
vt 
396 
3571 
TE• JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Plir: _Jy1. 
Laati: ____.?• skelino 
TOIMINTASUUIN1TELMAI9 78-
TiesuunnittcluohICma taU/tarklstettu) 
Pvm. 3.11.1977 Iust.tasO 230 
Poikkileikkaus K.a. (mmk) 
tleJsI'ta 	t TLekuvaus n:e/v 
Suurin. 
msrys 
Suurin. 
UIan'I* 
vaim. aika 
Huom. 
Hyöd. leveys 
8 	t 9 - - 	10 11 - Ii 
IIN-8/7 0,2 — S-9 14.3.1977 
IIN-8/7. 1,2 —. 1 kplalik. 
I-9/7 0,2 — ak 11/7 8 ____________ 
1,6 
IIN 8/7 F 	6,5 5,12 T-1055 N-yhd.2ik+P ..,. 68 23.2.1972 79 
IIIN-7 1,5 T-16)9 5.4.7 79 I-yhd.2jk+p 
0,7 . a-33 ek toteutetaan 22.3. 1976 111/78 kuttävaroir 
IN-10/7 6,0 a-33 ak 22.3.1976 79 N-2jk*2PP 
1,5 
IIE-7 3,0 T-569 31.1.1973 sk 111/78 2k+29p 
l6/ S 7,9 uusi 80 
5/ös 2,7 uusi 80 
- - - - - - ______ 
- 	 ----. 	__-_.--._-.--'-- --- - 	- 	-_: 	- 	-- - 	--- - 	 -----,- --.-.--------. 	 -- 	- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMINTASUUNNITELMA 19 73— 
Piiri: 	 ___________________ 	TIcsuunnftccluohjcIm3 (X/tarkitcttu) 
Laati: 	P. Eskelinen 	Pym. 	3111977 
[.] 
Kust.taao 230 
N:e 
Tie!sits n:o 
Ti,osa 
Kunta 
Suunn. 
t'ön 
laatu 
Toimenpide 
Aloittaml*. 
vuosi 
P,tuus 
tie km 
silta m 
Poikkilekkaus 
Hyäd. leveys 	- 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
- 	Tiekuvau 
n:o/v 
Suunn. 
mrys 
Suunn. 
tl'Sflflt 
valm. aka 
Huom. 
2 3 4 - 5 7 8 9 - 	10 11 ii 
19. - 	vt Parikkala - Skisali T 	ts Sp 0,4 1 111-7 	- 2,5 - 8-33 sk 6 Parikkala 1 	sa yt 2,0 4-6/sr-ös 22.3.1976 78 vt rs etr 1 alik, ter.sait. 
14 pts pti 5,7 2jk+pp 	- mt lkr 0,7 - 
4015 	- vai 0,7 - - 	- - turval. 1 kpl puolipuoit 
- 	- 82 
20. mt Liikkaj.a - Keltakangas, ts rp 12 111-7 -4,2 T-1639 
• 371 Anjalankoski 82 .4.1974 1/78 
21. t Vt 15 - Kääp1U st r 	- 7,9 IIIN-7 7,3 uusi a E.suucnj- 'Valkeala ts 82 (aik) 79 tela vav. v. 	1970 
22. t Kouvola - Heinola ts r 3,1 IN-10/7 10,0 T-461 sk ko/V Lappakoskentie, se eilt.4kpl 10,5 6.2.1975 
- Kuusaakosk 	- jks alik.2kpi pts 
23. mt Kouvola - Nyllykoski ts r 7,7 :N-i0/7 10,0 5,22 T-4585 Jokisilta - Ny1J.ykoski, silt.lkpl 10,5 68 5.4.1963 Ajalonkoski, Valkeala 
3.2. Palkallistlet 
1. pt Jokelan psikailistie, ts 1,2 IIIN-7 14604 Valkeala jks rp 4,4 IIIN-7 14597 kr 5,6 N-2jk+pp 3,6 8-33 sk toteutetaan p;r 22.3.1976 79 köattäroin vaiheittala veaicts. 10,75 
79 - 
2. pt Rasilan keskusta, ts rp 0,8 3/kp 1,5 '-461 ysv toteutetaan 14879 RuokolahtL 	 . pzs 0,1 7-9/8-kp 6.2.1975 s könttävaroic jks pr 4,3 2jk+pp XII/78 vaiheittain 434 jkr 0,4 2k - 4062 alik. 2 kpl tobi 	- 
4061 - 79 tcr.aalt.lsi 
3. pt Pulp - Honkalahti, ts s 2,0 Ifl-8/7 4,0 uusi ma osa aisity 14832 Jouseno ptr 4,0 -2jk+2pp 79 pient.kot. Lr t;o:aan 
1 1 81- -- -- 29 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	........._Zyml- 
P. Eskelinen  
TOIMINTASUUNNITELMA 1978-
Tlesutrnn!ttcIuONClma 	.TIa/carklstcttu) 
Pym. 3.11.1977 
30 
Kust.t8O 230 
-- -. 
Tle/sIla n:o Suunn. 
ty.bn 
Tolmenp!de 
A!oittimi. 
Pituus 
tie 	m 
PoikkieIkkaus 
Hyöd. leveys 
K-.. (mmk) 
tie/silti 
Ylekuvaus 
rro/v 
- Suunn. 
mrys 
Sunn. 
jiI3rlIe 
i 
duom. 
Tie. Tleosa 
Kunta laatu vuosi 
siits m 
6 7 9 
9 10 11 12 
4 5 
1 2 3 
4. 	Erilliset ailtasuunnitelmat 
4.1 	Maanti 
1. lct uusankosken silta, r 1,7 :-2x8,25/7,o- k 4,50+2x1- 
16,0 T-461 
6.2.195 
ek 
78 
60 tiejärjestelyineen, ts rp 79 jk+2pp XuusankoskL x13,25 
6. 	Ttekuvaukset 
1. vt 'V. 	1978 
	
Sirnpe.Le - 	-Kpr nk . 50 5.32/78 
6 
2. vt Särkisalmi - Mpi nk 10 1 5.33/78 14 
3. mt Vt 15 - Xplä nk 6 
5.)/7 
1. t 
V. 179 Virmutjoki - )ipr nk 24 1 
- 79 
434 
2. 1 Upr - Eevossuo nk 22 
79 
7. 	Poruutukaet ja 8iirTOt 
1. t 7. 	
1. Siirrtyt Virojoen keskusta, ra rp 1 8 0,6 5-9 14.3.1977 3511 Virolahti ks jkr 2jk+pp pts ptr 
- - . - - -- - - - p _u m_ 
. JARAKUSLS 	 N I' MC1 _ 
Pri: 	Njkkelj.____________ 	Tieuunn;tcel.ohdma 
H. Heinikainen 	 'm 10.11.1977 
Tr-indeksi 230 
N:o 
Tie. 
,s:o 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
tyc.n 
l3atu 
Timenp.dc 
Alottamit- 
vuosi 
Lie km 
tilta m 
Pkk:ckaus 
HyÖd. leveys 
K-a. (mmk) 
telsilta 
Tiekuvaus Suunn. 
maarays 
Suunn. 
tilaarse 
valm. aika 
Huore. 
2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
1 • Tieverkkosuunnjtelmat 
1 Piirin tieverkkosuuxmjte1a tvs T-5178 sk 
2 Pientieverkori luokittelu- 11.11.74 1/78 
suunnitelma uusi 
2. Yleissuunnitelmat * 
2.1 Maantiet 
1 Vt 5 Koskennylly-Kuortti ys rp 17,7 10,5/7,5 
1 	6,45 T-1639 sk 
Heinolan mik, Pertunmaa — , 70 5.4.74 12/78 
2 Vt5 Joroinen-Varkaus ys rp 12,0 1017 6,44 T-1120 ak 
Joroinen, Varkaus — 70 10.3.71 10/78 
3 Nt 453 Jäppiln rka:n ys rp, sp 1,0 7 1,3 6,23 5-33 
Nt 452 päätiet — 63 22.3.76 9/78 
t 15329 Jäppilä 
4 Vt 5 Hletanen-Tikkala ys sp 11,5 10/7 12,5 6,40 uusi tks ys:n tarkis- 
Mikkelin rnlk 90 10,5 1,8 68 79 terninen 
5 Kt 62 Lietveden silta ss r 1,0 8/7 6,7' taisi lossin kor- 
Puumala 150 8,5 80 vaamlnezi 
3. Rakennussuunnjte1at 
3.1 Maantiet 
1 Me 464 Rantasalmi-Palviainen ts rp 34,6 7 13,4 6,49 T-569 SV 
Joroinen, Rantasalini 81 72 	. 31.1.73 4/78 
2 Nt 410 Otamo-Sysmä ts rp, 	p 2,4 10/7 3,8 6,50 T-1639 tlk 
Sysrnä . 81 i 72 5.4.74 2/78 
,'. z.sg, AL 12337— 74G 
Piiri: _! 	 TiesuunnitteIuoh&rna 
L3at: 	 Heinikainen 	Pvm. 10.11.1977 
Tr-indeksi 230 
N:o 
Tie. 
n:o 
Tieadia n:o 
Tiosa 
Kunta 
Sujnn. 
tYOfl 
laatu 
Tomnpde 
A!oittarnis- 
vuosi 
tie km 
tilt 	m 
Pokkilekau 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie auta 
Tiekuvaus 
ri:otv 
Suunn. 
maaryi 
Suuna. 
tilanne 
vaim. auki 
Huom. 
::::: 
2 3 4 S 6 7 — 8 9 10 11 12 
3 Mt 447 Haarajoki-Porsaskoski ts rp 21,5 7 104 6,57 T-1639 sk 
Kangasniemi, Pieksxuäen nik — 74 5.4.74 11/78 
4 Vt 5 Mikkelin kaupunkiin johtavat ts sp 6,3 10/7 65 6,19 T1120 tlk 
päätiet työp. 78 2x9+3kp 62 10.3.71 3/78 
Mikkelin kaup. ja mllc 39 
5 Vt 13 Mikkelin kaupunkiin johtavat ts sp 4,6 10/7 24 6,19 T-1120 nk 
päätiet työp. — 8/7 639 10.3.71 Mikkelin kaup. ja nik 67 
6 Mt 471 Hannolanpelto-Enonkosk.t ts rp 21,5 7/6 5,8 T-461 sk 
ionkoski, Savonlinna — 6.2.75 10/78 
7 Nt 4323 Ristiinan rka:n päätiet ts rp, sp 3,5 10/7 2,7 6,54 T-461 sk 
Ristiina — 8/7 .37 6.2.75 
6! 
8 Nt 476 Sappu-P-Kpr ts rp 11,4 7,0 5,9 6,36 T-461 sk 
Heinävesi — 66 6.2.75 8/78 
9 Nt 434 Sairalanmäki-Kaskii ts sp 8,7 6,0 7,9 6,53 T-569 
Sulkava, Juva — 73 31.1.73 12/78 
10 Nt 470 Hannolaripelto-Varparanta ts rp 13,3 7,0 2,9 S-33 
SavonlInna — 223.76 9/78 
11 't 15277 Pieksämäki-Vaalijala ts rp, sp 7,2 7/6 4,6 5-9 sk 
$t 450 Pieksämäen kaup. ja mik — 14.3.77 79 
12 Nt 455 Joroisten rka:n päätiet ts jpr, sp 3,6 1,1 5-9 sk 
Pt 1532?  Joroinen 14.3.77 79 
13 M 	471 j 	Nojanaa-Eanolaipelto tst rp, sp 7,5 8/7 5,5 6,34 s-9 sk uunnitelman 
Savoalinna 80 65 14.3.1977 11/78 	1tarkiotus 
Ni 4S4 Aa.. 	3--74Q 
-.. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-. J AL R A 	U S 	S 	T 	T 	N 	LM j 
	 - - 
Mikkeli Tsur.rzzeIuohcrna 
H. Heinikainen 	Pvm. 10.11.1977 
TieIci n:o 	 Suun. 	To:mpide 	 Pokkikaui 	K.a. (mmk) 	Tickuvau 	Suun. 
N:o 	n:o 	 Teoa Alo3l- ie km 	Hiod. e.eyl eslt, mury 	
Hucr. 
ilm. iki 
- 	 3 	 5 	6 	 7 	 9 	10 	11 
14 	Vt 5 	Myllykylä-Heinolankylä 	 ts 	ro 	6,3 	17,5/14,5 	3,0 	 taisi 	sa 	lisäksi 3 k 
Heinolan kaup. ja mik 2,8 8/7 79 	katuosuutta piiri /kunta/T7} 
15 	Nt 474 	Savonranta-Rönk3nVa8rafl pt 	 ts 	rp, 	13,2 	6,0 	5,3 	 uusi 
Savonranta 	 80 
16 	Nt 468 	Kangaslampi-Kfpilahti 	 ts 	sp 	2,5 	6,0 	1,0 	 uusi 
Kangaslaxpi 	 79 
17 	No 	 rS 	r 	- 	12,0 	inö/mol 	93 	6,48 	T-572 	
stik 	:/:v: 
He&Lau nlk 4a kaup. 	 ua 	- 7' .O2.73 
3.2 Paikalliti 
1 	Pt 	Korvenkyl 	 ts 	r 	8,8 	5,5 	3,1 	6,52 	T-1639 
Nntyharju - 	1 	
73 	5.4.74 	8/78 
2 	Pt 	0nal-Maroniem.i 	 ts 	r 	5,5 	4,0 	1,2 	 T-461 
Asikkala, Heinolan 	].k 	 6.2.75 	79 
3 	Pt 1522 	Karigasr.eren kk 	 ts 	rp, jpr 	2,4 	7,0 	1,3 	 uusi 	sa 
i 	Kangasniemi 	 jk.pp-tie 79 
6. Tekuwukset 
!z9 
1 	Nt 474 	Savonranta-Vihtari 	 nk 	 28,7 	 6.63/78 
Savonranta, Heinävesi tkm 
• 	 H 
1 	Vt 5 	3ikakosken pt-Vehnaa 	 nk 	 13,9 	 siirretty 	o- 
Juva 	 tk esta -78 
S1 ..3L. 1$-74.t 
	 .-• ) 
13,6 7,0 6,5 — 
8,8 10/7 14,0 7.49/ 
jk+pp 
19,0 7,0 10,0 7.36/7 
7.45/74 
10 R/7 5.1 — 
)k+pp 
2,3 	10/7 	35,0 
T-461/ 	stik 
6.2.1975 
T-1055/ 	sk 	TPO:sso 
28.2.1972 IV/78 	jkr, ptr 
XLI/78 
T-461,' 	sk 
6.2.1975 	V/78 
5-33/ 	tlk 
22.3.1976 	sv 
5-9/14.3.7 me 	Ed.ys.hyv. 
IV/79 
XII/79 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TO1MNTASUUNNITELMA 78 — 
PIIrI: 	Pohois..Karala 	TesuunnIzteIuohjelrna (xk1a3,tarkIstettu) 
t. 	P Hukkcnen Pvm. 8.11.1977 
Kust.tiso tr-ind. 20 
lie- 	 . 	 roIvI 	rs-L 	nmJ.) 	1 
n:o Teosa 	 tyon A!etani:s. 	tie km 	I-iyöd. !c'.ey eti fl:o/v 	 Vi. 31k* Kunta a, u 	 vtoji aitta m 1 —.iesuuin. 
—rak. suunn. 
3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	1 	 ii 
Tieverkkosuunnitelmot 
lentieverkon luokittelu- 	tvs 	 uusi uunnitelma 
Yleissuunnitelmat 
1 Maantiet 
ensuun kehtltie 	ys 	r 	2,3 	10/7 	- 35,0 	— 	5-33/ 	sk 
80 22.3.1976 V/78 
lensuu 
ivaninen — Here joki — Koli 	ys 	1 	24,6 	6,0 	8,2 	7.51/77 	S_9/14.3.77 se o, Kontiolohti, Lieksa 
Rakennus suunni t ei mat 
mt 5C 
mt 
mt 52 
vtl7 
mt 50 
1 Maantiet 
ponsdrkkd — Hattuvooro ts rp 
-07 79 .omontsi 
dmylly — Noljakko ts rp 
-26 jkm jkr,pt 
peri, Joensuu pts 79 
vaslanden pth — Martonvooro ts rp 
-10 79 
lvi jrvi 
eksan kevyen liikenteen vliylIt ts rp 
-21, 25, 01, 01 ks jkr,pt 
ekso pts 79 
ensuun kehdtie 	ts 	r 
80 
ensuu 
kt 73 
mt 52 
nt 52 
Pt 15 
lmt 50 
Z.J.IY/O 	.L1.L/fG 
	
1,7 	 5-9/14.3.77 sk 
P1176 
7,0 	7.47/75 	uusi 
vI/79 
6,4 	7.42/74 	T461/ 	tlk 
6.2.75 
14,1 	7.39/73 	: T-461/ 	sk 
6.2.1975 	vxII/78 
2,5 	7.43/74 	T_4M/ 	sv 
6.2.1975 
4,2 	7.50/77 	uusi 
VII/79 
7,1 
	
7.48/75 	uusi 	
VI/79 
$0 
ko/piiri 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - 
TTE- JA VESIRAKENNLISLAITOS 	 TOIMINTASLJUNNITELMA 19 78— 
Piiri 	Pob jois-lcr cla 	 Tiesuuntteli.hje!rna 
P Hjkkonen 	 Pvm. 	.11.1977 
LaatI: Kust.taso tr-incl. 230 
Suuni,. 
- 	 Tejullta n:o 	 Suunn. 	Toprde 	tUS 	PoIkkIleIkauu 	K-a. (mmk) 	Tekuvaus 	Suun. 	 Huom 
N:e 	 Tieoua tyon AIoittamI- tLc 	m 	1 	H764. !cveys n:o/v mrS -• 
Kunta. 	
1 	
'uosf 	
—rak. sujrr. 
3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	
: 	
10 	 11 	 12 
- 	 7 	/ 	q/ 	177 
6 
7 
9 
•11 
12 
-- 
14 
mt 5C6 	Juuko - Polvela 	 te rp 	 iv,o 	 i,v 
01-02 	 . 	 80 
V/76 
Juuka 
mt 522 	Anttonen - Polapuro 	 ts 	rp 	 9,1. 	6,0 	 3,0 	
- 	 5-33/ 
21-23 	 81 
. 	 22.3.1976 	atik 
Lieksa 1 
—4 	 - 	 ts 	rp 	 21,6 	 6,0 	 5,6 	-. 
Mfr -- 
18-21 
Lieksa 
vt 6 	Koppolo - Rel jalo - Niittylohden th 	jks 
348-349 	 • 	pts 
Joensuu, Pyhelk 
et 490 	Lohdenvoora - Niiralo 	 ts 
07-10 
Tohmojdrvi, VtIrtsilS 
t 5071 	Vuonislohti - Tiensuu 	 ts 
01-06 
Lieksa 
494 	Viesiuno - Lostujtirvi 	 ts 
4942 	01-04 
Kiihtelysvooro, Tuupovaora 
5261 	Jomoli - Kylnlahti 	 ts 
01-02 	 . - 
Lieksa 
4825 Viurunlemi-Kuusijärvi 	 ts 	rp 
04-05 	 1 - 
Outokumpu 
506 	Polvela.- Kojoo 	 ts 	rp 
03-05 	 - 
Juuka 
82 
jkr 	 8,0 	jk-i-pp 
ptr 
79 
rp 	 14,3 	 7,0 
83 
sp 	 18,1 	1 	6,0 
- 
24,1 	 7,0 
8,3 
	
7,0 
11,7 	7,0 
14,0 	 7,0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Pohjois.-Korola 
Laati: _P i1ukkoren 
TOIMINTASUUNNITELMA i78 
T1esuunnitteluohiIma (aixtarkistettu) 
Pvm. 8.11.19» 
1 
Kust.toso tr-Ind. 230 
N:o 
- 	
-- 
Tie. 	 TIe/sa!ta n:o 
Kunta 
_____________________________________________________ 
Suunn. 
työn 
Isattj 
i 
1 	Toimenpide 
AIo!ttamt5. 
vuosi 
Pituus 
tie km 	f 54'ta m 
PikkJIIkkaoi 
Hyöd. leveys 
K.a. (mmk) 
tejzHts 
TItkvviu 
1 	,io/v 
J 
Suunn. 
m$Irsys 
Suu.n. 
titznne 
vaim. siki 	 Huom. 
—tiesuunn. 
*k. suunn. 
1i 	 12 
i6t Akkcsalni — LehtGvcora ts r 2,7 8/7 2,1 937/_ 
Nurmes — .8.2.LIh 
3.2 	Pojkolljstjet 
1 pt 15571 	Rdickyln pdtiet 1 3,8 8/7 3,0 
Rkkyld pts 
75 /73 
ptr 
80 
2 pt 15781 	Kiovoaro ts rp 17,0. 7,0 tlk 
Polvi jrvi 
3 pt 	Suoporsaoren pt ts r 13,1 5,5 1,93 2'1976 
stik 1 
4 pt 155941 Kes,io — Kirkkoniemi 
15596! 01.. 02 pt 
ts 
)kS 
rp 3,0 7,0 t7 UUSt so 
ToSr.o$rvj pts 
ikr 
tr 
5. pt 15911 	Lehtovocro — Rovonojo 
Nurmes ts sp 3,0 7,0 2,5 -937/ sv 	osoki 	vtto- 
1 18.2.1972 vc 
6. 	Tiekuvoukset 78 
it 508 	Jca — Viitoniemi tkm 31,6 7.52/78 
01-05 nk 
• 	 6. 	Tiekuvcukset 79 1 
1 me 502 	Po1vijrvi - !<upr 17,0 
07-07 nk 
Polvi jrvi 
• T jt 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - JA 
/ P,ri: - 
- 
A K 	1 S L 	 T ON T/; N 	 M 
10 	 Tiesuun1tt& uohema (tzojtarkkt2tru) 
Pym. 15.11.1977 ?.011iiainen 
Kustar.nustaso Tr-irid 230 
___________ _____________________________________________________ 
Tie. 	 Tie/silta 0:0 
0:0 
Tieo;a 
Kunta 
____________ _______________ 
Suinn. 	Toimnplce 
Alol;zarn. 
laatu 	 vuosi 
- 
?itjus 	PoikkiIeikkas 	K-a. (mmk) 
te km kveys te/siita 
sata m 
Suuon. 
Tiekuvaus 	Sun. 
n;3/v murys 	 aska 	 tum. 
—tiesuurso. 
—raZ. sucn. 
6 	 7 9 	 10 	- 	 11 	 12 
1. Tiverkkesuunnitelmat 
1. Pientieverkori luokittelu- tvs uusi suunnitelma 
2. Kuopion pohjoinen sisäntu.lotie tvs uusi 	kapi/piri 
TV1 
2.Yleissuunnitelmat 
2.1aantiet 
1. Vt.5 203-206 Vuorela-Siilinjärvi ys 	sp 14,0 4 kaistaa 25,0 8,44 uusi 	sa 	piiri/TVH 
Siilinjärvi. -83 -77 VI-78 	1 
2. Vt.5 Vehnasmäki-Hiltulanlahti-Jyrslckä ys 	r 15,0 mol 53,5 8,33 T-2039 	mv 
KuopiQ st -73 33.3.66 	xl:-?? 
T-5824 
25.11 .67 
3.Rakennussuunnitelmat 
3.1aantiet 
1. Mt..539102_05 Kortejcki-Vehmersalmi ts 	rp 17,5 7 8,0 8,38 S-9 	sk 
uopio, Vehmersalmi -79 -74 14.377 	XII-78 
2. Mt.582 01-03 Lapinlahti-Varpalsjärvi ts 18,5 7 7,0 - T-3601 	sk 
ILapiniahti, Varpaisjärvi -79 4.7.72 	XII-79 
3. Xt.5861 102 'Iänninmäkl-SonkaJärvi ja ts 	rp 1,0 8/7+2jki.pp 4,6 8,21 T-569 	tlk 	osa v.-77 suun 
Mt.586 05-06 Iisalmi-ures jks Jkr 1,1 10/7+2x2jk -65 31.1.73 	1-78 	ohel.kohteest 
ISonkajärven kk;n kohdalla pts 	ptr 2,3 7 . 	 3.13 
onka3ärvi -79 
4. Mt.587 )1 Kangas-Suurisuo ts 	sp 2,0 8/7 2,4 8,21 T569 	tlk 	osa v.-77 suun 
Iisalmi jks jkr 0,4 8/7+2jk+pp -65 31.1.73 	111-78 1 ohel.kohteest 
3.1/3 pts 	ptr 
-80 ______ ____ _____ ____ _______ 
1V14 2.3* *31. 17 a%-7&1) 	 37 
1 
-. 	--38 
TIZ. JA VESIPÄKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA 1978- 
P1r1: KuopiO 
	
Tiesuunnitte!uohjelma ox/zarkIstettu) 
P.011ikair.en Pvm. 15.11.1977 
Kustar.nustaso Tr-ind 230 
Tie/sIIt* i:o 
Ne 	n:o 	 '° 
kuita 
Sunn. 
ty6i 
laacu 
1 	Toimmipide 	Ptu,s 
A1otum(s- he km 
vuosi 	 dLa m 
PokkIIelkkag, 
Hyöd. eve 
K.a. (mmk) 
t(ska 
fl.kuv*us 
n:o/v 
Suuni,. tl'3flne 
valri. aika 	 Huom. 
—tsuunn. 
—nk. suunii. 
5.IXt.573 	Kaavin keskusta t: - 10/7 ,11 rp 1,2 2,: 8,34 1-569 skosa v.-77 su 
Kaavi jks jkr 0,56 1C/7+k -73 31.1.73 11-78 	6hjel.kohteesta 
-80 0,46 10/7+2jk 3.1/5 
6. 	Mt.586 	:01-02 Peltoinäki-Matalalahti ts rp 4,7 1 	8/7 1 	4,2 1 	8,21 1-569 tlk 	sa v.-77 suunr Iisali -81 -65 31.1.73 V-78 	bhjel.kohteesta 
7. 	Kt.75 	08-12 Suarnalakangas-Harikaäki ts rp 24,24 7 - 10,0 8,29 T-1055 sk 
'N].siä, Rautavaara -82 -72 23.2.72 osa 	a 	uaalank.- 
V-78 	4aJalahti aa 
8. Ht.582 	05-07 VaraLzärvi-Syvärinpää ts rp 10,0 7 3,0 uusi 
1VarpaLsärvi -82 - XII-79 
9. 1M-t.580 	01-C4 Mankaahki-Rautavaara ts rp 16,6 7 67 - S-9 sk 
Rautavaara — 14.3.77 V-78 
10. Mt.582 	03-05 Varpaisirven kk:n kohdalla ts 	1 rp 2,6 	.10/7+2jk+pp 2,6 8,45 S-9 sk 
VarpaisJärvi jks jkr -77 14.3.77 XII-80 
pts ptr 
11. Mt.586 	03-05 Matala.ahti-Sonkajärvi ts rp 11,0 7 9,3 8,21 1-569 sk 	sa v.-77 suunn 
IIisali, Sor.kaärv1 — -65 31.1.73 XII-78 Dhjel.kohteesta 
3.2 ?aikallistet 
1. 	Pt.i6i0 	01 Pielaveden kk:npaikalllstie ts 	j rp 1,5 10/7 3,7 T-461 tlk 
PieJ.avesi jks jkr 0,6 10/7+,jk+pp 6.2.75 V-78 
pts ptr 1,4 10/7+2Jk+pp 
1 1 • -_-_-  -_- - - - - - - - - ____ - 
	0,5 	8/7-*2jk+pp 	2,5 
1,7 	8/7+2x2k+p 
0,82 10/7+2jk 
0,36 10/7+2jk+pp 
1,68 8/7+2jk^pp 
1,46 7 
1,3 10/7+2jk+pp 
rr 
jkr 
p tr 
-81 
rp 
jkr 
ptr 
rp 
jkr 
ptr 
2,8 
- 	 T-461 	sk 
6.2.75 	
1 	
XII-78' 
- 	 T-461 	sk 
6.2.75 	XII-78 
2,8 	8,46 	S-9 
-77 	14.3.77 	XII-80 
sk 
EI-78 
sk 	t.453 2,2 k2 
(11-78 I2h1ru/T 
2,1 
	
8,42 
	
6l 
-75 2.75 
7,0 
	
8,41 
-75 
--- ' - 	 - - 	 _ 
TE- JA YESAKENNUSLATO$ 	TO;M!NTASUUNNTLrA 19 
FJr: __22:.9 Tlesuur.ffl:teuohjehria 
i.02.iika1nen 	Pvm. 15.11.1977 
Kustannustaso Tr-irxd 230 
r 
• 	 i 	 Siur.n. TIe,sli:s n:o 	 Suurin. 	Toimenpide 	Pituus 	Poikkilikkaus 	K-a. (mmk) 	j 	Tlekuvaus 	Suunn. 	
tilanne N:o 	n:o 	 Tieoa tyon Alotarris. ti km Hyöd. !eveys tejsita n:o/v mirys vzIm. aika 	 4uom. Kun.a 	 lauu 	 vuosi 	 silta m 	 t;esjunn. 
- 	 _____________________________________________________ _____________ 	 1 —rak. suunn. 
_L__ 2 	 3 	 4 
2. ?t.16081 Cl Kiuruveden keskustan tIet 	ts 
Kiuruvesi 	 jks 
pts 
5. 	t.16425 01 Nilsiän kk:n palkallistie 	ts 
Nilsiä 	 jks 
pts 
. 't.16035 01-02 Keiteleen keskustan tiet 	ts 
KeiteJ.e 	 ks 
pts 
4. Erilliset siltasuunnjtelmat 
4.1 ?iaantlet 
• 	.i 	untaarlsajnen silta 	ts 	sp 
Tuusnieni, Outokunpu ss - 
4.2 Paikallistiet 
t.16209I Akka.arxsalnen silta 	 ts 
Lap1iJahtI 	 ss 	-83 
5. LIittvni- ja järjestelysuunni-
1 
4f 
2,0 10/7 
170,0 10,5 
1,0 6,0 
180,0 6,5 
3,0/5,0 	j 8,36 
-73 
1,8/3,2 	1 
S-)3 	sk 
22.).1976 	11-78 
uusi 
XII-79 
• Mt.551 	01-02 Haninalahcien liittymä 	 ts 	rp 	0,38 
Kuopio 	 -80 0,46 
• 't.5 	16-147 Varkaudei liittyrnä 	 ts 	1 	etr 	1,0 
V'arkaus 	 rs -83 
10/7 
8/7 
1 
pts ptr 1 
6. T!kuvaukset 
v.978 i 
1. Vt.5 207-216 S111närvi-Pe1osa1i nk 52,0 
Siilinjärvi, Lapinlahti, IIsalmi .tkm 
s 	2. Mt.539 0-02 Kylmrilati-Kortejoki nk 	1 7,0 
IPt-162O9 	RkI(afansalmen lossi ek 1 0 Lapinlahti tkm 	1 
v.1 979 
1. Vt.9 32O-25 Suonenjoki-Vehnasnäki. nk 28,0 
Suonenoki, Leppävlrta, Kuopio tkm 
2. Mt.450 07-08 ?iirinraa-SIkosalmi nk 13,0 
Zuoncod. tkm 
7. Peruutuket 	a siirrot 
7.1. Si1rret 
1. tit,17 01-12 Vuorcla-P-K piirin raja ys rp 53,0 10/7 	53,5 
Si.ljnärvi, Kuopio, Tuusniecsi 
2. Me. Sorsasalo-Kortejoki ys r 11,0 8/7 	17,7 
! 0pb0 
- - - - - 
_i -- - 
8. *7/78 
8. 8/78 
8.49/78 
-79 
-79 
8,36 T-1639 mk 
-73 5.4.74 
8,36 T-1639 
-74 5.4.74 
. ..j 
irretty 
40 
E. JA VESRAKENNUSLAITOS 	TO(MINTASUUNNITELMA 19 78- 
'irL: _Q.p 	 Tisuur.rtteluohjc!ma 
P.011!kiren 	Pvrn. 15.11.1977 
_____________________________________________________ - Suunn. 
Tie- 	
Tl/itz ':o Suunn. To:rnnpie Plt•JUZ 	Poikkieikkau K-a. (mmk) 	TIektvau Suuni. 
to 	n:o 
Ticoa ton A!otmls- tie km Hyöd. leveys tiejslkz n:ojv mUrys 	 Huom. 
vuosi sIIt 	m esjjnn 
—r3. sJUTl. 
T 	 3 __________ 5 6 	 7 8 	 9 10 	 11 	 ii 
3. 7t.5 	1GO H1tuianiaht-J,r'ck ks kr 	5,8 N-yhd. 3,2 	8,33 S-9 mv 
Kuopio pts ptr 2jk+pp -73 14.3.77 XII-78 
4. Vt.5 	204 rervapuro-Jiä 1 	tjs ytj. 	2,6 N-yhd. 1,4 	1 	8,44 S-9 
Si1inrr1 jks jkr 2jk+pp -77 14.3.77 
II. yleissuu 
ksymist 
- - 	. - - 
TiE- JA VES!RAKENNTJSLAITOS 	TOIM1NTASUUNNTELMA 1978 - 
PCrI: Xo.jo Tlcsuurinftteuohje!rna (aicza/tarklstettu) 
1a^J. P.0J.1±kair.en 	.. 	 Pvm.i5.11.l97? ______________________- 
Kustannustaso Tr-ir.d 230 
1 	Suuar 
Tie-. Tic/u!lta ':o 
Teoa 
Suuno. 
cyon 
Tornenpide 
AIottmIs- 
Pituus 
tie 	m 
Poikkieikkaus K-. (mmk) Tiekuvaus Suunr. 
v3.rn. sika Huom. 
Kunta !astu vuosi sita m 
Hyöd. leveys te/sita ri:ojv mys 
—tiesuunn. 
—nk. suunn. 
T 3 4 5 6 7 1 	8 9 iÖ ii ii 
3. Vt.5 203-206 Tervapuro -Siilinjärvi typ. r 10,0 no]. 51,0 8,17 T-3618 stik yleissuunnLte.: a 
Siilirjärvi uak 12,5/7 -64 11.8.65 ensin va1n1kz 
'• 16-18 Toio1ahti-Koske10 ts sp 9,0 8%7 6,5 8,30 T- 1055 sk sirretty 
Rautalanpi, Suonenjoki -72 23.2.72 yöh. 
5.  t.534 03-06 Tavo1annäk-Vuorinen ts rp 21, 6,5 13,0 8,31 T-3601 stik siirrety 
Leppäv.rta st -72 	1 4.7.72 
6. t.161960 	Kapiaan ylikulkuslJ.ta ts r 1,0 6,0 1.2/0,9 - S_9 . 	 . 10dotetaan VR:yi 
Suonenjoki ss 30,0 6,5 14.3.77 1 toienpiteitä 
7. k.537 Vehersainen Lilta ts sp 3,1 8/7 3,1/11,01 8-26 S-1277 stik s1rretty nyh 
Vehersa1ni 	ss 	- 	 1 	31,9 	8,5 	 -70 	4.6.65 
8. V.5 	158-159 YleIsten ;eiden järjestely rs 	etr 	1,0 2,9 	8,33 3-9 	siirretty 
Pellosmäen kohdalla 	tJs ei -73 	14.3.77 nyöher.äksi 
Kuopio 
41 
1 ft. JA .ESRAKENNUSLAt}QS 
K'ski-Suo:ni 
Piiri: 	 _______________ 
Lt : ____________ 
R5..sto Varnavuo 
TOIMI1'4TASUUNNITELMAI9?8 - 
Tiesuunnitteluohjelrns (auuva,'trkisceztu) 
Pvm. 7.11.1977 
42 
N:e TjC. 
Ticf 	It' n:o 
Ticoss 
l(unta 
Suurin. 
sän 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamt- 
vuosi 
Pituus 
1 	tie km 
m 
PoikkIeikkut 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/sdia 
Tickuvaus 
n:o/v 
Suurin. 
m4rys tivine 
vaim. aika 
I-uo,'.. 
T 2 - 3 4 5 7 8 9 10 11 12 
1. TIEVERKKOSUIJNNITELMAT 
1 Piirin tieverkkosuunnjtelina tvs 
2 Mt- Mu1tia-Pykönnäkj-Karstu1a tvs 55,5 7/6 9.27/64 S-33/223. sk Xultia, 	lkönrnäki, Karstula 1976 -78 
3 Mt 640 Netso1ahti-Vjhta1ahtj-jkkaman 
• nhla 
Laukaa, Jyväskylän mlk. 
tvs 28,0 7/6 - 	• S-33/22.3. sk 
1976 -78 • 	4 Pientieverkon luokittelu- 
Suunnitelma 
2. YL1UUN?flELMAr 
uusi 
1 Y.t- Tourula-Taulwnäkj Jyväskylä Y 1,7 T-1055/23. ak 
2 Xt 65 	. Keuruun kko 4,0 
2.197 -78 
Keuruu uusi 
3. RAKEUNTISSUUNNITEIZ4AT -78 	vityn kaavoit 
ta varten 
1 M't 646 Hannonsaini-Kivijärven kko st rp, jpr 3,0 7/6+erill. 2,75 9.15/61 S-9/14.3. tlk 	iPO 0911 Kivi järvi 1978 jk+pp 1977 111/78 
2 Vt 13 Mikkelin piirin raja-Lievestuore st r, sp 11,4 8/7 12,5 9.14/61 S-9/14.3. sk 	P0 0919 Toivakka, Laukaa 1979 3,1 7/6 1977 XII/78 
.3 Mt 637 Seppälänkangas-laukaan kunnan ra ts sp 1,1 10/7 1,25 9.37/69 T-1042/27.2.tlk iarike syksyn - ja 
Jyväskylän mik. 1978 1970 11/78 	.isatyöonjeia. 
4 Vt 4 "aulumäki-Palokka, Jyväskylä yväskylä ts sp 1,3 10/7 10,7 kaavan T-1042/27 ak 	'TPO C905 1979 pohjak. 2.197d XII/78 
5 Mt 341 Häneen piirin raja-Haarala 
Jämsä ts rp 16,3 5,9-6,3 2,2 9.47/73 uusi k 	L01 	i1.flYkYi 1979 05 XII/78 	neri 
TP0 0967 
6 Mt 63011 Palokka-Kuikka ts rp 12,4 6,4 2,9 9.50/74 uusi mk 	poikkileikkaus Jyväskylän cslk 1979 kp X1I/78 	nykyinen 
ITPO 0983 
7 Nt 604 Jänsänkoski-Koskenpää 
Jämsänkoski 
ts rp 9,7 7,0 1,2 - uusi mk 	• 	LoikkileikkaLs 
1979 öo XII/78 	pykyinen 
TP0 0997 
rvn tSt Alt 
-________ 
'. _____________ 
- - - - - - -. - - - - - - 	 1 
uusi 
.45/73 	T-569/31.1 
1973 
.37/69 	T-1042/27. 1970 
.27/64 	S-33/22.3. 
• 	 1976 
.27/64 	S-33/22.3. 
• 	 1976 
aavan 	S-9/14.3. 
ohjak. 1977 
.20/62 	T-1459/12. 1969 
-461/6.2. 	sk 	TPO 5903 
1975 XII/78 
43 
ts 
ts 
ts 
ts 
ts 
st 	rp, jpr 
1978 
ts 
1982 
0,5 
0,5 
4,5 
8/7+kor.jk^p 	1,3 
8/7+eri11.-"- 
7/6 	1 	6,0 
ts r 1,5 III N-6 
1 1979 60 6,5 
1,5/0,65 
r 
1983 
ep, rp 
sp 
r, sp 
sp, r 
2,2 
10,0 
5,0 
30,0 
25,5 
10/7 9,2 
kp 
8/7 11,5 
10/7 10,0 
7/6 25 
7/6 20 
sa 
-79 
tlk 
-78 
sk 
-80 
mk 
-80 
ma 
tlk 
11/78 
sk 
kaupunki t,-
teutaa oar. 
alkaen -79 
Ed. tvs. hyv. 
Ed. tvs. hyv. 
TPO 0939 
TPO 0981 
TAKsLP 	 N 	M- 
Keski-Suomi Piri. 	 Tsuurfltteuohe!m3 (ustv'tarkstettu) 
Laati 	
___.-...--___.' 	Pvm. 7.11.1977 
s Yrmvuo 
Tie. Tief.t- n:o 
Teosa 
Kunta 
Suunn. 
zyon 
laaiu 
Tomenpde 
Aottm- 
vuosi 
Piuus 
te km 
silta m 
Po'kkikkau 
Hyod. leveys 
K-,. (mmk) 
tieilL 
Tiekuvau 
A:oJv 
Suiinn. 
m.ary 
Suunn. 
il.antit 
valm. aks 
4uor. 
-•-i•- 2 _________________________________________ 4 8 o 	j ii ii 
8 Mt 646 }iumpM-Ylänää ts 17,9 6,3 2,25 - uusi ina cikkilcikkaus Karstula, kivijärvi 	. 1980 -79 ykyire, 
TPC 0965 
9 Nt 633 Tinpersuntti-Vaasan piirin ts rp 16,6 6,3 1,8 - usi oikkileikkaus 
raja 1980 —79 ykyir.en 
Pyikönmäkl, Nultia TPO 0984 
10 Mt 6l2 Kuo-Jyskä s/s8 sp 1,7 10/7 5,3 kaavan s-33/22.3. ko/TVH sis. Jyväskylä, JyvaskylUn m3k. 1981 pohak. 1976 ijä1ä.nsa1ers 
Laavan 
si11a,2PC 59C 
11 Mt- Keijo-Jyskä väl. Keijo-Tikka ts r 1,0 10/7 9,1 S-33/22.3. sk 0945 
Jyvasky].ä 1962 pohjak. 1976 -80 
12 Vt Puperi-Matti1anriemi 
Jyväs kylä 
3 Nt 622 etve1e-Nulta 
Xeuruu, PIUJ.tia 
11 Mt 637 Tau1urn.ik1-Seppälänkangaa 
Jyväskylä 
15 Nt- Nultia-Pylkönmäki 
Multia, Pylkönnäki 
16 Nt - Py1könmiki-Xrstu1a iikriaIci, 	arstuia 
3.2. 	Palkallistiet 
1 Pt 1664 Joutsan kko 
Jou tsa 
2 Pt- Muurame-Sävrsätsalo Nuurame, Säynätsa1Q 
4. 	ERILLISET SILTASULTNNITEIZAT 
1 Pt 1691 Kertppaalansaimen silta 
Viitasaari 
TIE- J.S VESRAKENNUSLA1TOS 
Kcski-Sor:ii 
L:;;• 	 ____ 
RtstVarmav-uo 
TOMNTA$UUNNITELMA 19 78 
Tiesuunnitte!uohj:ma 	sva/taricttu) 
Pym. 7.11.1977 
44 
No 
n:o 
Ticoa 
Kunta 
Sunn. 
työn 
laatu 
Tomnpde 
Aloivamia- 
vuosi 
P,tuus 
te km 
si:cl rn 
Poikkdc,kkaus 
Hyöd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/auta 
Tiekuvaus 
n:o/v 
Suunn. 
marya 
SUun 
tilSflfl* 
VaIm. aika 
HuOrr.. 
__L..... 2 3 4 5 6 1 	7 8 9 ii ii 
6. 	IE:uvAuKsET 
v. 1978 
1. — Jämsä t3 9.60/78 S9/14.3. 697 
2. vt4 — Jäs 	(ssituro) ek 2,5 9.61/78 u'ssl 
3. Xt 604 J 	3 enp-'ohjo1s1ati itkm 23 9.62/78 tusi Jskosk,Keuruu - 
v. 1979 
Ei kuvauksia 
7. PERUUTUKSET JA SIIRROT 
172 o1ansn 	811t3 1 	ts r 2,5 III N-6 . 
•i 	•JL i).1'-74Jtø 
--- - - - - - - - - -- - - - - - - 
. 	 --------------------------- "----.. 	 - 	 -- 
1 - - - - - - - - - - - - - - 
T!E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTSUUNN1TELMA 1978- 
PtirI: 	Vaasa 	- Tiesuunn:tteluohjehna (alustava/tarkittettu) 
Laati: 	Harri Pvrn. 9.11.1977 
r. 	Tic/silta no N:o Tleosa 
Kunta 
Suunn. 
tn 
laatu 
Toimenpide 
Alolttamls- 
vuosi 
Pituus 
tI 	km 
LIISa 	r 
Poikkileikkaus 	K- 	(mmk) 
Hyöd. leveys tie/silta 
Tlekuvaus 
n:o/v 	1 
- 
1 
Suunn. 
mriye 
Suu.n. 
vaim. aika 	 Huom. 
—SIeiuitfl. 
—rak. suann. 
5 7 8 910 11 	 12 
1. Tieverkkosuunnitellnat 1 
1 	Kokkolan kaupunkiseutu tie- ja tvs 5-33 sk ko/T 	- katuverkox kehittämissuunnitelma zt 22.3.76 III 78 
Kokkola 
2 	Mt 724 	Raippaleoto - Aiskat tvs 1 S-9 TV1/TVH 
- 
14.3.1977 
3 	
Pientieverkori ].uokittelU- S uusi 
- - ii suunnitelma 
2. Yleissuursnitelnat - 
- 1 	ki;nLic 	- - 
sk 1 	Vt 3 	Koskenkorvan kohdalla 	- ys sp 2,9 10/7 7,5 10.24 T-461 
1236 - 237 kaav 1,2 8/7 69 
) 
6.2.75 XI 78 
lima joki 
2 	Kt 66 	Hpr - Alavus •ys sp 19,0 8/7 12,0 10.30 T-569 sk 
19 - 23 83 72 31.1.73 XII 77 Alovus 
3 	Vt 8 	Vaaa - SepInkyl 	- ys sp 6,0 4-k 10,0 10,1 T-1639 k 
301 - 303 kaav 67 5.4.74 XII 78 Vaasa, X'lustasaari 
1. 	'Nt 	Alavus - SeinJoki ys r 34,0 8/7 28,0 T-461 sk Alavus, Nurmo . 6.2.75 79 
- 5 	Mt 	Kurikan sis. tulotie ys r 	- 1,5 10/7 4,0 S-33 sk Kurikka kaav 22.3.76 X 78 
6 	Nt 	Uuder.kaarlepyyn sis. tulotie ys r 3,0 8/7 5,0 5-33 sk Uuikcsariepyy kaav 22.3.76 XII 77 
7 	Mt 702 	5einäoki - Heikkilänkylä ys sp 4,0 10/7 5,0 sk 	- 
04 - st kaav S-9 II 78 Seinäjoki 	- 14.3.1977 
8 	Mt 	Se1näoen itäinen ohikulkutie ys r 11,0 8/7 12,0 S-9 
• lk.3.1977 
sk 
V 
kunta/piiri 
ISenäiok1 1 kaav 78 piiri/piiri 
9 	Mt 717 	V 	nkrn keskusta 	-- - - -. ys r 5,0 8/7 '6,0 uusI 78 
718 	?tiet 
Vähäkyr 
___ ________________ ___ 
kaav 
______ ___ _____ _____ ____ _____ ____ ______ 
TVH 	AU. ¶72-751) 	 - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
ToMINTASUUNN!TELNIA 1978- 
Piiri: 	Vaasa 	T.urtteluor!i,a (aIustvatarkisttt) 
j :-arri Pvm. 9.11.1977 
N:q 
TIE. 
n:o 
TIeika n:o 
1 icos 
Kunta 
Suunrs. 
tYon 
l:u 
j 	
To;rnenpide 
Ao.tt3mis- 
Pftuu 
tie km 
silta 	ii 
Poikki!elkkats 
Hyäd. kveys 
K.a. (mmk) 
tcjsiita 
Tickuvas 
n:G'v 
Sui.nn. 
mrays 
Sun 
vaim. asa 	 Huom. 
-rak. suurin. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 	ii 	 12 
2.2 Paikallistiet 1 
1 Pt 'Yllstarori keskustan tiet ys sp 1,0 10/7 2,5 T-461 sk 
17609 01, 01 kaav 6.2.75 VI 78 
17625 Ylistaro 
Rkennussuunnitelrnat 3.1 1aantiet 
1 Nt 724 IVaasa - Raippaluoto ts 2,5 10/7 9,0 10.12 T-2069 1osai tlk 01 - 04 Vaasa - Aiskat st 78 9,6 	i 8/7 66 30.3.66 osail sk jvaasa, Nustasaari XII 77 
2 Nt 663 Kauhajoki - Aro 
11 	12 
jks pts 
jkx: 
ptr 
1,4 	1 
2,2 
jk jk+pp 
2,2 T-5547 
10.12.74 
tlk 	'kna/piiri 
piiri/piiri 
- 
Kauha joki 78 
3 Nt 694 Peräseinäjoki - Seinäjoki ts rp 25,0 8/7 14,5 10.20 T-509 tlk 
13 - 17 79 68 31.1.73 Peräseinäjoki , Ilaoki,Seinäjok.1. 
4 Vt 8 Junnila - Kokkola 
331 
ts sp 
79 
1 	1,0 10/7 6,0 10.08 
65 
S-33. 
22.3.76 XII 77 
Kokkola 
5 Kt 67 Alahärmä - Yttereppo ts so 23,5 8/7 26,0 10.21 T-569 osal stlk 
- 43 79 7.5 10/7 68 31.1.73 osail sk Alahärnä, Uusikaarlepyy XII 77 
6 Nt 663 Lapväärtt 	- Karijoki s rp 
1 
13,0 7,0 6,5 
1 
T-461 sv 
01 - 05 79 6.2.75 Kristiinankaupunki, Karijoki 
7 ' Nt 717 IVaasa - Vääkyrö ts sp 22,1 8/7 18,5 10.19 T-2103 osal sv 01 - 03 su 80 2,7 67 9.5.67 osall Vaasa, Nustaaari, Vähkyrö VI 78 
8 Nt 741 Prninen - Pietarsaari ts sp 5,9 8/7 10,0 10.29 T-2638 tlk :01 - 03 80 2,3 10/7 71 28.5.65 PIetarsaari mik, kaup. 
1 
9 Nt 741 Pänrjäisten keskustan tiet ts sp 1,S i0/7 5,0 10.29 T-569 tlk Nt 7415 3 - 04, 01 80 1,4 6/7 71 31.1.73 
Ie:asaar. nlk. 
10 Nt .60 iipy-; - Träzcvik 01 - 05 
ts 
1 
rp 61 
22,4 7,0 7,5 T-3601 
14.7.72 
tlk 
rristiinankauPunki  
-) AS13 - 	 - - - - - - - - 
Te- 	 Ti 	fl:o 
N:o 	 Tieosa 
Kunta 
2 	 3 
11 Nt 6761 ?jelax - Närpiö Nt 6604 01,-Ol 
Närpiö 
12 Nt 700 Koskenkorva - flmajoki 
•O1 ILna joki 
13 Nt 730 Cravainen - Kino 01-02 GI-avanen 
14 Nt 	'Jäillä - Alanko .Lapua 
15 Nt 696 Peräseinäjoki - Alavus 
01 - 03 Peräseinäjokl, Alavus 
16 Kt 68 ;Sar.dvlk - Koskeby 
01-02 Uustasaari, Vöyri 
17 Vt 3 •;Fada - Vanha Satama 248 - 250 Vaasa, Nustasaari 
18 Nt 711 Ruona - Kurejoki 
.01-05 
Alä -vi 
19 bit 683 Kairasto - Jurva 
06 - 09 Kauhajoki, Teuva, Jurva 
20 Nt 273 Hulkko - arvia 11 - 13 
Jalas järvi 
21 'Nt 661 Isojoki - Kuvaskanas 
03-05 
Iso joki 
22 Nt 633 yllyäki - Väätäiskylä 
09-14 
- 
23 Nt 733 Cauhavan keskustan tiet 
Nt 7333 01 - 03, 01 
7-fl ,,n\.2 
Suunn. ToLmCnpldc 
työn Aloittsrnls- 
laatu vuosi 
:: 5 
ts rp 
81 
ts rp 
81 
ts rp 
81 
ts r 
81. 
ts rp 
'1 - 81 
ts rp 
82 
ts sp työp. 82 
ts rp 
82 
ts rp 
82 
ts 
ts ro 
ts rp 
ts 	jrp 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIM1NTASUUNNTELN. 1978_ 
Piiri 	Vaasa 	Tiesuunrit:e!uohJema (aIust.vaJcrkistet.u) 
Lait; 	JFlarri Pym. 	9.11.1977 
PItUUS 
te km 
Pokklcikkauu K-a. (mmk) Tikuvaui Suunn. 
Snn. 
tls-.ne 
va!ni. aika 
silta m' 
Hyöd. leveys tie/silta n:o/v mliraye 
-t,.suunn. 
-rak. iuunn. 
6 7 	 1 8 9 10 
9,1 8/7 6,0 10.28 T-569 tlk 3,1 7,0 71 31.1.73 
0,5 10/7 . 1 
6,6 10/7 5,5 10.34 T-569 atik 
73 31.1.73 
7,4 7,0 3,0 10.42 S-33 sk 
75 22.3.76 VI 78 
1,2 8/7 	i 4,3 S-33 sk 22.3.76 VI 78 
17,5 7,0 5,5 10.13 3-33 nk 66 22.3.76 XII 78 
13,5 8/7 5,0 T-1042 stik 27.2.70 
6,3 4 - k 17,0 10.17 T-569 tlk 1,3 9,5/7 67 31.1.73 sv 
19,5 6,0 6,0 T-1639 osal vahv 	rtk 5.4.74 osail sv 
	
25,0 	7,0 	6,0 	3-9 	• 	sk 	(1032) 14.3.1977 VI 78 
15,4 	7,0 	5,5 	10.50 	uusi 	na 79 77 
16,6 	7,0 	7,0 	uusi 	ma 79 
16,4 	7,0 	6,2 	uusi 	ma 79 
6,6 	10/7 	7,5 	T-1639 	tlk 
jk+pp 5.4.74 47 
Huom. 
12 
'TVi 25 A31. i729-7.i3 
26 	Vt 16 	Hoisko - K-Spr 	ts 23 - 26 Ala järvi 
27 	Nt 7421 Kivipelto - Männikkö 	 j 	ts 01 - 03 
Alajärvi, Viipeli 
28 	Nt 7033iHalkosaar 	- Lipantönk 	 ts 
01-03 Ylistaro 
29 	Nt 665 	Tiukka - Ravi ts 101-04 Krist!inakaupur.k±,Teuva,KarijOk.i 
30 	Nt 6841 Pirttikylä - Järvenp.ä 	 ts 01-03 
Närpiö, Jurva 
31 	Nt 729 	Vöyrin keskustan tiet 	 ts 
Nt 721 	01, 01 
Vöyri 
32 	Nt 6675 Teuvari keskustan tiet 	 ts 
Pt17183 01, 01 	 jks 
Teuva 
33 	Kt 68 	Ylihä:n keskustan tIet 	 1 t3s 
Nt 723 	08 - 10, 06, 08 	 jks Nt 7321:Ylihä:ä pts 
34 	Nt 692 	Jalasjirven keskustan tiet 	ts Nt 6922 01 - 02, 01 jks 
Jalas järvi 
35 	Nt 743 	Evijärvi - Teerijärvi 	 ts 
02-05 Evijärvi, Kruunupyy 
5,9 	3-33 	sa 22.3.76 	V 79 
6,5 	10.38 	T-1639 	osal vahv 
7 	5.4.74 	osail sk X77 
6,0 	10.40 	T-461 	sk 74 	6.2.75 	II 78 
6,0 	T-569 	sv 
31.3.73 
5,5 	j T-569 	stik 31.1.73 
1,6 	T-1639 	tlk 5.4.74 
1,5 	T-461 6.2.75 	III 78 
1,9 	T-461 	sk 6.2.75 	XII 77 
1,3 	S-33 	sk 22.3.76 	VI 78 
7,0 	10.45 	3-9 	sk 76 	14.3.1977 	III 79 
rp 	 19,0 	8/7 
rp 	 18,4 	7,0 
rp 	 18,0 j 	6,0 
rp 	 21,0 	7,q 
17,8 	7,0 
1,4 	10/7 
1,2 9/7^jk 0,2 	8/7^jk 
3,0 	10/7+jk 
4,0 	10/7 
jk+pp 
2,2 	10/7+jk 
23,3 	7,0 
1 
rp 
jkr 
rp 
,jkr 
ptI. 
;rp 
jkr 
rp 
TIE- JA VESIRAKENNUSLMTOS 
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Piiri: _Va_asa 
	
Tiesuunr,ittoluoh&ma (alustava/taridstettu) 
Laati: 	J }arr! 
Fvrn. 9.11.1977 
!Suunn. 
Te.. TIc,ilu r.:o 
Suunn. TomcnpIde Pituuu Pøk.:ckku K.a. (mmk) Tickivius S,unn. va.m. aika 	Huom. 
N:o T:eoua 
Kunta 
tyon 
laatu 
Alottmls- 	1 
vuoii 	1 
tC kl 
silta n 
Hyöd. Ievcy 
1 
ti&ailta n:o!v -t;eSl.Uflfl. 
-rak. suunn. 
3 4 5 6 8 ___________ 11 	 12 
24 	Mt Vaasan yhdystie ts r 4,3 10/7 28,0 10.32 T-1639 sk 	ko/TV Vasa rs 1 	4-k 72 5.4.74 V 78 
25 	Mt 664 Lapväärtti - Dagssark ts rp 9,0 8/7 5,0 . T-1639 f tlk 1 
09 - 11 1 5•4•4 
Krist iinankauouxikl 
- - - - -. - - - - ----. - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. A VRAKNNUSLATOS 	TONTSJUNNTLA 976 - 
Piiri: 	Vaasa 	 Tuunnittehclr 	(aiutvajrkiscczu) 
bati: 	JHarr Pvrn. 9.11.1977 
N:o 
Tie- Tita n:o 
Tioosa 
Suunn. 
tyon 
laatu 
Toimenpide 
Aiotttarsis- 
vuosi 
5 
tie 	m 
silta rn 
Poikki 	ikk3uC K.a. (mmk) 
sie1 siit 
TIckuv3uS 	Suune. 
n:o1 v mUrye 
1O 11! 
SLuni. 
veim. aika 	 Huom. 
—tiesuunA. 
—nk. suunn. 
ii 6 	 7 	 8 
3.2 Paikallistiet 
1 Pt Isor.kyrör tie . 	ts r'p 4,0 10/7 5,0 'T-1055 stik 
:17657 01 jks jkr' 2,6 1 	7,0 -23.2.72 Isokyrö 
2 Pt fC..avuden keskustan tiet ts rp 4,3 10-8/7 5, T-1639 osail stic 	kunta/piiri 
17297 01, 	01 jks jkr jk+pp 5.4.74 osal TVh 	piiri/piiri. 
17263 Alavus pts ptr 
3 ' Pt Jurvan keskustan tiet ts rp 1,8 10/7+jk 1,0 T-1634 sk 
17334 01 jk3 Skr 5.4.74 XII 78 
Jurva 
4 Pt T.ihinn kerkustn tiet ts rp 1,5 10/7+jk 1,0 T-661 
17647 01 jks 1 	kr 6.2.75 
Lahia 
5 ,Pt uror. keskustan tiet t,j tp 3,1 10/7+jk 1,4 S-9 sa 
17483 01, 01 jks kr 1 14.3.1977 VI 79 
urtco 
.*. Eri11iet slltasuunnitelinat 1 
4.1 	r.n:ieC 
1 1-It 664 Ekze11 - Ohriluorna ts sp 0,5 10,5 1,9 S-33 ysv 
DrIzsbro V-353 ss 78 22.3.76 atik 
ristiinankaupunki 
5. Ltittv- .la iriestely- 
1 ur.11lnat 
1 t 6912 ikarkyä - Kurikka jks jr 1,1 9/7 2,6 1 T-1055 atik 01 pts per 1,2 jk+pp 23.2.72 
Kurkka 77 
2 ' Vt 3 Tpr - Saari tjs ytj 49,5 T-/61 tlk 
1 222 - 233 i 1 6.2.75 
; Jaiasärvi, Kurikka 
3 Vt  3 Kvrtä - Ruto tjs ytj 15,2 T-461 LV 
243 - 247 6.2.75 VII 77 
Laiha 
4 Vt 16 Lahia - Yllstaro ts ytj 29,0 T-461 sk 
01 - 06 6.2.75 V 78 ;Laiha,Väkyr,Isokyrö,Yiistaro 
TVh 2.5*) ASI. 1729*-)S.I5 
	
49 
Tiekuvajs 	Suunn. 	
vam. a4ka n:o/v •narys —i.:nulsnn. 
— rait. suunr.. 
_9_ 	 fO 	 ii 
S-33 	sv 
22.3.76 	VII 77 
'S-33 	sk 22.3.75 	IV 78 
S-9 	sa 
114.3.1977 XII 78 
S-9 	sa 
II 78 
S -9 	sk th 14 .3977 IV 78 
Huom. 
TiE. JA VESIRAKENNUSLATOS 	 fOM N T;SUU N 	 19 78_ 	 50 
PiirI: _L&i. 	 Tsuunnict&uohc!ma (alustavatarkistettu) 
Pvrn. 9.11.1977 
Lai; JHar. 
fle- - 	 Ti/st3 no Sunn. 
Torncr.pide Pkktikkaus 	K.a. (mmk) 
Ticosa työn Aoittmi. Hyöd. Leveys tie/siLta 
Kunta laatu vuosi ilt 	m 	1 
_1 4 5 7 
5 	Vt 3 Ruto -Norrho1mex tjs ytj 9,0 
Laihia, Mustasaari 
6 Vt 16 	!Ylistaro - Lapua tjs ytj 36,5 
07-13 Ylistaro, Lapua 
7 Vt 3. Tuiskula - Ky1inpää tjs ytj 46,4 235-242 
flmajoki, Isokyrö, Laihla 
8 Yt 8-- 	Tpr - Norrho1en tjs yt 117,9 Kris;i!nankaupur^ i, Närpiö 
;:aa1ihti, Mustasaari 
9 Vt 16 	Iustaaa - Hosko 'tjs ytj 37,9 Lapua, Alajärvi 
!6. Tlekuvaukset 
v, 	19 1 Vt8 Pr.e- Isokylä 	- r 323-331 t 30 ?etarzaari 	1k, Knurupyy,Kokko1a 
2 Mt 741 Pärnä±en - Kortesjirvi 1 03-11 	. ti 44 Pietarsaari r1k, iortezjärvi 
3 724 	Äiskat - Raippaluoto - Björköby 
I° tk 21 ;5:ustaSaari 
v.1979 
1 N 7003 Ezr3u1a - Kauoi1a 1.j 02 
joki 
2 Pt Pojari1uoan pt 9 117393 01 
II]aoci Mt 720 	:V!hk'rö - I;oyr 
3 o 	- G6 tk i3 isokyrö 	- 
X; 7252 ?3ti - PetiO - .1 4 :01-03 :ustasaar1 
5 X' 7173!Vanha-Vaasa - Sepiriky1ä 
Nustaaa. 	Vaasa ____ -------------------. -- -,-------------.----. 
10.51/78 
:b 0 . 52i/78 
10.53/78 
- - - - - - - - - - - - - - - 	 ----- - - 
T!E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMNTASUU NNITEMA 973 - 
Piirt: 	Keki—Pohjaflmaa 	 Tiesuunniteluohjelma ()tfc'ttIJ 
Laaii: 	Ismo Iso-Heini emi Pvm. 10 11 197 
Kustannustaso TR-ind. 230 
N:o 
Tie - 
,t:o 
Ttejs.Ica n:o 
Tinosa 
Kunta 
__________________________________ 
Suunn. 	Tenpc 	 Po,kekav 
tyon Alo,uamis- tie km 
Itu 	 vuosi 	 .jIt 	m 	
l-4yod 	coVs 
4 	 6 	 7 
-_______________ 
X-a. (mmk) 
tae tulta 
_____ 
8 
______________ 
Tiekuvaus 
n:e 
________________ 
''" 
______________ 
Suunn. 
tilanne 
vain,, aika 
_______________________ 
Huom. 
2 _____ 9 _________ 10 ________ 11 _____________ 12 
1. Tieverkkonuunnjtelmt 1 
- Taajanier. yleissuuniitte1uun - 
liittyvät liikennesuunnitelmat, Sievi, Veteli, Reisjärvi, Pyhäjär- S-9 14.3.1977 vj 1 Ylivienka tvs 	kaav. - 
2 1t Alavieska-valtatje n:o 8 
flavieska, Kalajoki, Merijärvi tvs/ys 	rp 11.43 usi sv Sisältää tieos 
3 Pientieverkon luokittelu.- 
sp r 77 111177 Taluskylä-Ieri 
- ei.tunnitelma järvi - 
uusi 
3. Rakennussuunnitelmat 1 
3.1 	Maantiet - 
Mt 784 Alavieska-Yppri, ts 	rp 30,8 7,0 12,0 11.42 uusi Ed. tvs. hyv. Alavieska, Kalajoki ja Pyhjoki sp 
77 
1 
. 
sk 
osa 1 79 1 osa 1180 
2 Nt Ylivieska-Haapavesi, ts 	rp 7,0 8/7 18,7 11.29 T-569 mv Ylivieska, Haapavesi ap 32,0 7,0 73 31.1.73 sk • r - osa 
1 	9 osa 2.tlkI osa 3.tvh 
3 Nt 793 Haapaveden rka:la ja ts 	jkr^ptr 1,3 N-2jk-2pp 2,4 11.37 S-33 ysv Alik.k. 2 	l Nt 798 Haapavesi-Tervakaarto, jks rp 3,5 7,0 73 22.3.1976 rzv ja Haapavesi pts 	1 sk Nt 799 osa 1 )/7 
osa2.UZ/ 
4 Vt 13 Matinneva-Keski-Suomen p.r., ts 	rp 2,1 10/7 16,9 11.27 T-569 mk 
Perho 81 33,1 8/7 73 31.1.1973 sk - osa i.im osa 2. Vfl1/7 
5 Nt Haapajärvi -Vt 4, 	 - ts 	r 28,' 7,0 10,4 11,33 T-1639 ysv Haapajärvi,Pyhäjä.rv-i ja Pihtipudas rp 74 5.4.1974 mk 82 sk 
6 Nt 7714 AlavLirre-Roikola, t 	rp 19,9 7,0. 8,0 11.44 uusi ma Lohtaja ja Kannus sp 77 80 
__________________ 
J 
_____ 
'1 .. 
83 
_____________________ 
1 
( 1 _____ __ ________ _______ 1 __ ___ ___________ 
- 	 - 	
. 	 51 
VEs , RAENr:uSLAT::S 
	
M., ? 7__ 
,'ji,: 	Keski-Pohjanmaa 
	
TesuunnicIuouciims 	 si scn ui; 
Lai: 	Ismo Iso-Heiniemi 
Pvm. 	10.11.1977 
Kustanrustaso TR-irid. 230 
Suu 
tyoa 	 Aloitt ,ms- 
Fiju 
i 	1. m Irvey 
.aazu Sua rn 
5 6 	i 7 
ts 	rp 6,2 8/7 70 
26,5 7,0 
ts rp 	1,2 8/7+N-2jk- 
ks jkr^ptr 2pp pts 
ts rp^jkr+ppr 	2,0 ks rp 	4,0 8/7+N-2jk- pts 1 2pp8/7 
Suunn. Suuni.. 
	
1' 0 	
,.Ianne 	 Huem. 
Im aka 
-- 	
- Ii 
11 7 	T-1639 	mk 61 5.4.1974 ;sk 11,32 :osal. tlk 
74 	 osa2.fl/78 
osa 3i V/ 
S-9 	mk 	1 alikulkusilt 
14.3.1977 •sk 
111/78 
11.36 T-461 	mv 
75 	6.2.1975 	sk IV/78 
Tie- 	 Tie;siIa fl:O Tec.s3 
KunLa 
2 	 3 
7 Mt 760 Relajärvi-Keski-Suonaen p.r. 
ja Mt 7621 Köyhänperä-Haapajärvi, 
Reisjärvi ja Haapajärvi 
8 Mt 7781 Kalajoki-Markkinapaikka, 
Kala joki 
9 Mt 778 Kala joki-Hihnala, Kala joki 
K.a. mmk) 
t.c. St 
8 
12,6 
1,7 
3,9 
1 3.2 	Palkallistiet 1 Pt 'Virkkala, ts r 7,3 6,0 1,9 11.30 T-1639 tlk Suunnitelman 
Kaustinen ja Veteli 79 73 5.4.1974 tarkistus 
2 Pt l8243Lestijärven kk, ts rp 1,6 11/7 1,1 - S-33 mv Kirkkosilta KP. Lestijärvi 80 0,4 8/7 22.3.1976 sk 328 sillan lev- V/78 tys 
3 Pt Kulkkuxnäki ts r 4,2 6,0 1,5 11.33 'S-33 mk 1 vesistösilta 82 74 :22.3.1976 sk IV/78 
4. Erilliset siltasuunnitelmat 
4.1 	Maantiet 
1 Mt 753 Nienen silta KP-384 ts rp 0,2 8,0 1,1 - 5-9 mv 'Matinrieva-Halsua, 
Halsua 
ss 80 50 8,5 14.3.1977 sk 11/78 
2 Vt 8 Siiponoen silta KP-59, ts sp 0,7 10,0 1,5 uusi ma 
Kalajoki ss 30 10,5 78 
L'.2 	Paikallistiet 
1 t 18219 Mirnistönkcsken silta K-690 ts rp 0,3 6,0 1,1 uusi mv 
KOSkela-I1äflfliSt, ss 80 70 6,5 erijärvi 78 
2 t 16217 Kastarin silta KP-578 ts rp 0,2 6,0 1,4 uusi mv 0ala-Kastari, £5 81 70 6,5 : sk 
Oulainen 
-- - - - 
78 
- A)L - - - 
N:o 
Tie. 	 Tc,siita n:o 
Tieoa 
Kunta 
2 	 3 
--____-- .- 
- 1 -- -- 
tyon 
Iatu 
-- 4 
AIon.i- ,in 
vuosi 
-. 5 
kn. 
ui 
Pokkau. 
1.41 	. 
2 
K•a. (mmk) 
8 
T,ek.vaus 
9 1 
3 Pt 18331 Jaakolan silta KP-197 ts sp 0,42 !11,0+2x2jk 2,6 
Niva].an kk, ss 82 51 15 
Nivala 
4 t 18081 Annalan silta (aik. Kannuksen,silt ts sp 0,7 8,0+N2k 1,9 Karinus-Riutta, ss 83 80 12 
Kannus 
6. Tiekuvaukset 
v.1978 
1 Nt 652 Nöttönen-Keski-Suomerip.r, nk rp 	- 14,0 11.45 Perho tkn - 78 
2 !pt Paavola-Kärisälä, nk r 6,0 11.46 Kaustinen tkm 78 
v. 1979 
1 •Mt 7715 Marnkainen-Lohtaja nk rp 19,0 79 t 18015 Lohtaja-Alaviirre, tkm Lohtaa 
2 Nt 7593 Haarala-Syri, nk rp 25,0 79 Toholampi tkrs 
Pt 1 Pirttiranta-Kotla, nk r 4,0 79 Nivala 	- tkm 
Suurui Suunn. 
t.Inne 
vain., aika 
3 11 
S-33 nk 22.3.1976 sk 
S-33 mv 
22.3.197o 
Nuo.,. 
Siltasuunn. 
valmIs (Tiezu nitela tarc. 
JA 	R \ 	U S 	S 	 N T 	 78 
P1 	Kski-?oh3anmaa r - 	 - 
Pvm. 10 11 1 Laa: 	Isno Iso-Heinieri 
Kustannustaso TR-ind. 230 
54 
TIE. JA VESRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA 1978 - 
PIIrI: 	OUlU 	12 	 Tiesuunnitteluohjelma (jcjj./tarkistettu) 
Pvm. 8.11.1977 
Laati: 	V. Luttinen 
N n:o 
Tle(sIlta no 
Tieosa 
l(Unha 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Äloittamis. 
vuosi 
PItUUS 
tie km 
silta m 
Poikktleikksus 
Hyö. myi 
(.a (mmk) 
tlesIIta 
Tiekuvaus 
51:0/1 
Suuna. Suusiø. 
tilanne 
vaim, aika 
Huom. 
2 3 4 S 6 	- 7 8 9 10 11 12 
1. Tieverkkosuurinitelmat 
1. Oulun kaupunkiseudun tie- ja 
ketuverkon kehittämissuunniteina tvs sa TVN+piiri/kaup 
2. Raaben kaupunkiseuduri tie- ja 
katuverkon kehittmiasutmn.itelma tvs T-1055 
23.2.1972 
3. Mt. 81 Halluatø-Oulunsalo tvs Ilik. yht. n. 7 7/6 3-9 se TVH/TVH(liik.a 
Eailuoto',Oulunsalo par.elv. - 1 Piiri/ko Pientieverkon luokittelu - 
- (rakent.selv.) suunnitelma uusi 
2/ Marrtet 
1.  t. 4 Matme-3trlu y ra2CY r-noi 
Lfm1ri.ke, Kempele, Os1ei tjs 30.4.1968 
2. Vt., 4 Oulu- 	ukiptxdas ys n. 20 T-2201 
Oulu, ffatzfpudas ts 30.4.1968 
5. Ve. 20 Oulu-KftminTd 
Oulu, ffauklpudes, 141m1akf 7, kaev. n 13 4-k T-2201 
30.4.1968 
4. . ve. 22 Yuksen k:n kohdalle ys kaav. . 10 10/7 T-569 sk 
• 51.1.1973 1 78 
5., %uuamon kkn ptefde per- ys tjs 
taoinen, Xutxseiso - uusi se Tl.keaven yh- 
teydess (ent.kohde 1.6 
3,. 	jgs,junnjtelmet 
3,i 	rrtfot 
1. V, 4 lu-Rovanlemf ts (jk^pt) 15,0 jk+pp 10,0 12.36.74 T-461 osa kaup.rea- 
Olu-Xel10-etzk1pudas etr 6.2.75 ek Xello-Xeiska 
Oulu, l2ukipudeg lkr 
i!k.val 
_____ L1976 ______ _______ _______ _____ ______ _____ ________ 
lv. 
- 
_jL i3._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- --.- - - - - -. u 	---..- - - - T - 
TIE - JA VESIRAKENNLJSLAITOS 
Piiri: 	Oulu 	12  
V. Luttinen Laati: 	  
TOIMNTA5UUNNITELMA 1973 - 
TIesuunnitteiuohe!ma (/tarklsteuu) 
Pvm. 8.11.1977 
N6 
1 
Te. 
n:o 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
laatu 
Toimenpide 
Alolttarnis. 
vuosi 
Pituus 
te k1Ti 
silta m 
Polkkleikkaus 
Hyd. leveys 
K.a. (mmk) 
tie/silta 
Tiekuvaus 
.:o/v 
Suw,n. 
tilanne 
vaim. aika 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2. Vt,4,8 Jyvsky].U-Oulu ts (jk^pt) r 0,5 jk+pp 1,0 12.35B.74 T-461 Keipele-Oulu 
Kempeie,Oulu 
etr 
ikr 
6.2.75 X 78 
1977 
3. Vt. 8 Kokkola-Oulu ts (jk+pt) r 20 jk+pp 7,0 — T-461 Fiehinki-Pattijoki 
Raahe, Pattijoki. 
etr vai lkr 
6.2.75 79 
1976 
4. Vt.20 0ulu-Kuusao ts (jk+pt) r 13 jk+pp 6,0 — Ouiu-Kiimjn]tj 
Oulu, Kiimirski 
etr 
liik.val. 
ytj. 1977 
22.3.76 mk X-78 
5. Vt. 5 Xajaanl-Kemijärvi ts 17,4 7 9,3 12.23.69 T-1055 atik Patoniemi. Lapr 1979 23.2.197 II 78 Kuusamo 
6. Vt. 20 Kuusamon rak. kaava-alueella ts (jk+pt) r 5,0 jk+pp 1,2 - T-1055 sk 7t.18856 
7t.18857 
Kuusamo ilik. vai, 
1979 
23.2.72 11/78 
XII/78 7. Vt. 4 Oulu-Rovaniemi ts r 8,5 moi 30 12.5.66 T-1120 sk Linnanaa-KeUo 
Oulu, Haukipudas 
etr 
yltj 
10,5/7,5 10.3.71 111/78 
X/78 
1979 
8.  Mt.813 ?attijoki-Ljmjnka ts rp 2,2 7,0 + 3,0 12.42.74 T-1055 ak Luinijoeri kk:n kohdalla 
Lumijoki 
jkr 
vai 
kaav 
1,0 2x2 jk+pp 23.2.72 XII/78 
1931 
9.  Kt. 86 Kanxius-Limiuka ja ts rp 0,8 8/7 3,5 12.27.71 T-1055 ak uud. tlk. Kt. 88 Raahe-Pulkkila sp 3,0 8/7 23.2.72 X/78 Vihannin kk:n kohdalla, vai. 1,0 
Vihar.ti etr 0,74 2 jk 
1978 10. Kt. 78 Kajaani-Pudasrvj ts rp 10,0 8/7 4,0 - T-461 mk rp. erifl. Kapr-Korentokangas Pu4 	 - 1981 6.2.75 -79 routav. korj. 
)4 25*P Ait 1I.5V-74a ___________ 
55 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
OUlU 	12 
L.aatl: 	
V. Luttirien 
TOIMINTASUUNNITELMA 1978 
Tksu.innittetuohjelma (&j345arkistettu) 
Pvm. 8.11.1977 
e 
1 
Tie- Tie/silta n:o 
T!eosa 
Kunta 
Suunn. 
työn 
laatu 
Toimenpide 
Aloluamis. 
vuosi 
Pituu 
tie km 
silta m 
Pokkilekkaus 
Hyöd. ieeyz 
K-a. (mmk) 
tie/silta 
Tlekuvau 
n:o/v 
Susien. 
mUrlvs 
Suune. 
tilanne 
valrn. aika 
Huore. 
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11. Nt. 869 Nilonkangas-Paljakka ts rp 15 7 6,5 12.37.73 T-1639 sk Mäkelä-Jyrkänkoski, 1977 5474 vI/78 Kuusamo osa Multa niemen pt- 
12. Nt. 894 Taivalkoski-Puolan:a ts rp 27,0 6,0 8,0 - 3-9/14.3. 
Suorajärvn 
7 	sk 
pt. 
1 Kurtti-Puolangan raja 
- osa 1 V/8 Taivaikoski osa II -7 
tyliisyysko 
13. Nt. 806 Karhukangas-Savaloja ts rp, ep 22,0 6,0 9,0 12.54.77 S-9/14.3.7 ak tyllisyyskoh Rantaila 
- XII/78 
14. vt. 4 Jyväskylä-Oulu ts r 9,0 mol 28,0 12.35.74 uusi. ma TPO:n ia.nice Kezpele-Kivir.iemi etr 1981 n:o 1289 Kepele, Oulu yltj. 
1982 
15. Nt.8111 Ruukinkos!:en silta ts sp 1,5 8/7 5,0 12.52.76 uusi a TP0:n hanke Ruukki ss Cjk^pt) r 120 15,0 1979 n:o 6205 kaav. 
81 
16. Nt. 818 Pyhänt-Kestiiä ts rp, sp 30,0 6,0 10,0 - 12.38.73 uusi ma TPO:n hanke 
Pyhäntä ja Kestiil 81 1980 n:o 1296 
17. Nt. 803 Leskeiä-Oakylä, ts rp, sp 6,0 6,0 3,0 uusi ek siirretty pie. Pilopola 
- X./78 ten kohteiden 
- nitte1uohje1 
kucssidon 
- vrakohde 
18. Nt. 829 Kylmäiä-Ahmas ts rp 15,0 6,0 5,0 uusi ak Kunnossapidon 1 Utajärvi 79 ratykohde ja 
tyllisyyskoh 
19. Vt. 20 Ouiu-Kuusano re r 0,4 2x(9,O/7,O) 2,7 Stie-2537 ek kaup. vastaa Tulliväylä- 'irt. 4 1979 +5,5-8,0 11.8.77 suur.nittelust Oulu keskikaisti ja piiri kust 
20. Vt. 22 Oulu-Kajaani ts rp 3,0 10/7 2,0 12.53.76 uusi ak pie..i Muhoksen kk:n kohdalla lkr XII/78 kohteIden suu 
Muhos vai. ohjelmasta 
1 Jk+pp) r 1 
- ______ __ ____ - m - [ _- ______ 
	- - -- 	 - - - - -- .- 
TIE. JA VESLRAKENNUSLA1TOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMAi978 - 
Pilri: 	Oulu 	12 	TlesuunmtteIuo!jeIm (ctarkstettu) 
V. L.uttinen Pvm. 8.11.1977 
Tie. 
n:o 
Tie/silta n:o 
Tieesa 
Kunta 
Suun,. 
tyon 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis. 
vuosi 
Pituus 
tie km 
si!ta m 
Polkkikkaus 
Hyöd. leveys 
K.a. (mmk) 
tle!siita 
TlekuMaus 
n:o/v 
Suunn. 
in.1rIys 
SUU,,. 
tiisne 
vaim. aika 
Huom. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 
21.' Mt. 827 Punttala-Korivaara, ts rp 5,0 7,0 1,9 - uusi sk siirretty pien 
Tyrnäv, XUhOS IV/78 kohteiden suur teluohJelasta 
3.2 	Paikallistiet 
1. t.18666 Pakola-Tupos ts rp 3,3 8/6 3,2 - T-461 atik 
Lininka, Kenpele 1981 3,7 6,0 6.2.75 II 78 
2. iPt. Petääkankaar. pt:n jatkaminen ts r . 	15 	1 5,5 4,0 - T-461 mk ed. hyv. 
Pudasjäri 1979 6.2.75 78 periaate; ent.kohde 3.2. 
3. t. Teniesjoen länsipuolen pt. ts r 10,3 5,5 4,0 12.33.72 T-1639 av 
Liminka, Temmes - 5.4.74 
4. t• Rokuan pt. ts r n. 5 5,5 1,5 12.41 .74 T-461 nk ko/kunta 
Utajrvi 1982 6.2.75 V 78 
5. Pt. 	. Pir±nrannan-Parkkilan pt:n jat- ts r 1,5 7/6 1,6 - uusi sk 111/7 siirr. piente 
kaminen . kohteiden su.z 
Pudasjärvi . . ohjel.asta 
6. Tlekuvaukset 	y._l97_8_ 1 
1. t.i&564 Kerälänkylä nk, tku 13,0 12.59/78 uusi 
Rantsila 
2. k. 88 Raahe-Pulkkila välillä nk, tkn 47,0 . 12.58/78 uusi - 
Raahe-Alpua 
Raahe, Vihaxiti 
3.  't.18829 Taivalvaara-TaivalkOsken kk ek, tkn 3,0 12,60/78 uusi 
Taivalkoski 
4. 't.18532 Jylhänrannan pt. Pulkkilan ek, tkm 2,0 12.61/78 i 
taajaman kohdalla, Pulkkila 
Tiekivuket ' 
1. Mt. 8121 PattijOkiTUO:2liOia, nk, tkis 25,0 uusi 
PattiJoki, Ruukki 
2. Mt. 819 Kestilä-Teerik.lartO nk, tk .27,0 
uusi 
____________ 
j 	
Xetil 
en 
tt. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Oulu 12 
Laati: 	V. LuttLnen 
TOIMINTASUUNNITELMA 1978 — 
Tiesuunnitteluohjelma (,zrkistettu) 
Pvrn. 8.11.1977 
N:o 
Tie. 
n:o 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
Suunn. 
eön 
laatu 
Toimenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
PItuuS 
tie km 
llta m 
Poikkileikkaus 
Hyd. leveys 
K-a. (mmk) 
tie/tifta 
Tiekuvius 
n:o/v 
Suunn. 
mflrlys 
viim. aika 
Huem. 
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3. 19 Iisali-?ulkh-ila ek, tk 3,Ö uusi 1Vt. Pyhrnin kk:n taa.jaan kohdalla 
Pyhntä 
4. vt. 20 Oulu-Kuusamo ek, tkm 3,0 Kiiair.gir kk:n taaaan kohdalla 
1imjnkj 
7. Peruutukoet j 	siirrot 
7.1 siirrot 
1. Xt. 815 Oulun Eteläsataa ts r 5,0 10/7 23,7 — T1120/ atik Oulu 10.3.71 — 
2.  Vt. 20 Cuiu-.uuzain ts rp 13,7 8/7 3,1 - T1055/ atik Juru-Taiva1vaara 23.2.72 — 
Taivaloki 
3. Yt. 20 Oulu-Kuucio ts rp 15,6 8/7 2,8 — T.1042/ atik Pintoo-Juru — 27.2.70 — 
PudaJrv1-Taivalkoskj 
4. Vt. 20 Oulu- uusa:o 	. ts rp 13,0 8/7 	1 33 — T-1055/ LV S1kakanCs-Xo!t].a 
— 
23.2.72 — 
Tavlkoci 
. 	 I t. 86 Kannus-Litnika ts rp 15,3 8 6,0 12.27,71 T-1055/ av 
K-Ppr — Vihant. — 23.2.72 - 
Vihanti — 
6. t.18699 Maikkula ts r 3,9 8/7 4,2 — T-569/ atik 
t. Oulunsuu 	1 ts — 0,7 2x2 jk+pp 31.1.73 — Oulu r 1,1 8/7 
— 1,5 2 j1:+pp 
7.  t.187OO Oulujoen pohjoLapuoii ts rp 4,0 8/7 3,0 T569/ av Oulu 2x2 	k*-p 31.1.73 — 
---___ - - - 1 
r.'x 	.&Li347-74O 
JA 	A K 	S 	 T 	T 	N 	M A8 - 
PjrI: 	_____,__IL1 	 TiesurnittctuoheIma (ix/tarkicettu)' 
J. Lappalair.en 	 Pvm. 15.11.1977 
Nimetyt kohteet Kustannustaso: Tr —in. 230 
fle/siltn:o 
Kunta 
Suun:. 
stu 
1 	Td 
vuosi ska m 
iekkaus KL(mmk) Tiekuv:us 
val,n. aiks 	1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	 Ii - 
1. Tieverkkosuunntelmat 
S-9 i 	3 197 Kajaanin liikennesuunnitelma tvs sk ko, ku, piiri 
2 ,t 19013 Kaivannonsalmen silta tve rp 2,0 6,5 . ?1977 Vaala 82 130 7,0 'ient1everkon luokittelu- uusi 
Suunnitelma 
2. fleissuunntelmat 
2.1 Maantiet 
rt 22 Petäjälahti-Kajaani ys r 36,7 8/7 50,6 13.11/66 Paltano, Kajaani 13.29/77 T-2103 
9.5.67 
- 3. Rakentamissuunnitelmat 
• ..! 	nit_ 
rt 5 Natkala-Siltasuo ts rp 15,2 8/7 12,0 13.12/69 - 1 055 	sk plv.19+63- Paltamo, Ristijärvi 78 23.2.72 223+20 
2 Fnt 915 Suomussalmer. kirkonkylä ts .rp 3,3 8/7 5,2 S- 33 	osa 1 tvh 
1pt 19339 tiejärjestelyt jks jkr+ptr 2,1 7/6 22.3.76 	osa II ek 
Ipt 1 9338 Suomussalmi pt8 78 1,5 . 6 V/78 kor.jkja 
erill.jk^pp 
3 t78 Paltanon keskustan ts rp 0,5 8/7 . 3,2 13.25/74 S-33 	sk 
pt 19371 tlejärjestelyt jks jkr+ptr 2jk + pp 22.3.76 	XII/78 
pt 19369 Paltaao pts 79 1,4 817 
2x3,Okor 
1,4 7/6 
• 1x3,Okor 
4 rt 	18• Juuriklcalahti-Musto3.a ts rp 12,1 7 7,0 13.24/74 T-1639 	sk 
-J___ 
Sotkano 
1 
78 . 
_ 1__ 
5.4.74 V/78. 
_ 
WA3tI37-71D 	 59 
TIE- JA VERAKENNUSLAITO 	T0IIIINTASUUNNETELMA 1978 - 	 60 
Pwi: 	Zainuu 
	
TtteIjcIr (tzrktettu) 
Laati: 	T. Lappa1airen 
Pvm. 15.11.1977 
1ietyt hankkeet 	 £ztar,ztaso: Tr-.. 2O 
Tie- TMan. Suum. TonnenGe 
Hyö 	lewep 
&- 	. 
iieta 
TIWIS SUMflTL. 
:: 2 3 4 $ 7 9 12 
5 kt 78 Pa1tao-Puoianga 	kr ts rp 14,1 7 9,0 13.25/74 S-33 	nk Paltamo 81 22.3.76 
6 kt 78 ?aita.oi kr - Täyrylä ts rp 21,5 7 14,0 13.25/74 T-461 	nk 
Po1anka 82 6.2.. 75 
7 st 9011 Antti1a-Joriia ts rp 9,1 6 3,7 13.20/12 2-1055 
Sotkao, Xaaan1 23.2.72 	Yflh/73 
8 t 5 Siltaa 	-Eyrysalii 	. ts rp 26,5 8/7 17,6 1 3. 13/10 T.-1120 	nk 
Bistljärvi, Eyryrzalsi 81 . 10.3.71 
9 st 903 Zaitaiaaa1mi-Siltasu 	 . ts. 45.2 6,5 25,9 13.2Z/73 ?-56'9 	osa 1 sk 
Sotkaao, Eiatiärri. 	. 1 31.1.73 	Y/78 
10 kt 85 Oupr - 0tauki ts rp 18,0 8/7 9,4 1 3. 1 9/72 -569 	nk 
Tuoli joki 31 .1 .73 	111/73 
11 vt 5 ts sp 10,2 10,5/7 40,7 13.05/65 -iO55 	nk lv.. i0- 
Xajaas.i tyb. 2,0 12,517 	1 23.2.72 
D 
e. 7s.k. 
12 t 5 yrsali-aapaniva ts rp 32,0 8/7 21,4 1 3.16fl1 T_1055 
EyrytsaLii, Sissaii . . 23.2.72 
13 st-879 Vuottoiat±-Rautag&a ts rp 52,1 7 22,3 13.Z3 -1639 	nk 
:I 	1 7fl 
14 t 880 Iajaai-!!eppar.a ts rp 0,5 12,5/7,5 0,9 8-33 	1 
Zaaa.z'.i 	 1 r . 22.3.76 	7/73 
15 vt 22 Xaari-Paltaam 	. ts rp 15,0 	1 5/7 12,0 13..27/7 Z-9 
Taaa 79 14377 	via/73 
-_- - - m - - - - - - - - -- 
K: li». 	 TOTA 
a 	u 
. iappaiainen 15.11.1977 
Nietyt kohteet 	 Ktartasc: Tr 
N:o 
Su:. 
talLu 
e 
vuosi 
[ 
m 
Po aus K-s.(mm) Tiekv:u, 
va rn. $ 	1 
2 3 4 S 6 7 8 9 10 	 11 ________________ 
16 mt 524 P-Kpr-Sivakka ts rp 27,5 6 9,6 S-9 	mk Kuhmo 83 14.3.77 
t 8881 Ristijärven keskustan ts rp 2,4 2,6 S-9/ 
mt 8882 tiejärjestely kr 14.3.77 	mk Ristijärvi 
18 vt 22 Vaalan kr - Kivesjärvi ts rp 11,0 7 7,8 13,27/76 uusi 	mk Paltamo 80 VIlI/79 
19 v 	22 Heir.ijoen silta - Paltaino ts rp 4,0 7 3,6 13.27/76 uusi 	na. Paltano 81 XII/79 
20 kt 77 MelalaMen eritasorlsteys rs etr 3,2 - 2,88 - uusi mt 82 Paltaro 78 mtG927 
3.2 	Poikollistiet 
1 pt 19051 Kuuman pt ts rp 0,6 10/7 2,0 T-1639 	. slk Kajaani etr 5.4.74 81 
2 t 19033 Vuottolahti-Vuoreslahti ts rp 21,0 5 4,7 T-1055 	sk Kaj.ani, Vuolijoki 23.2.72 
4. Erilliset siliasuunnitelmat 
* 4.1 	anit_ - 1 	- 
1 t 915 Suomussalmen sIlta ts rp 1,2 8/7 6,3 1 	uusi Ed. tS. hyV. Suornussa.ni. 82 140 8,5 IV/78 
6. Tiekuvaukset 
V.1978 
1 mt 901 aapuriVaara - Kont1onäk nk rp 16 15.30/78 Sotkano. Pata3 
V. 	1979 
1 t 8803 Pi:ttiato-Xiattu1a 	- nk jpr aaani tkm lJ.tt. 61 
______ ____________________________ ______ ________ ________ _________ T 
TV). .-$S) 	. 13I?-14i1G 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Lappi 
V Hytonen 
Laati: ________________________ 
TOIMINTASUUNNITELMA 19 8 - 	 62 
Tiesuunnitteluohjelma (4stavsJcrki5tectu) 
Pvm. 14.11.1977 
N:o 
f 
TI 
2 
Tie/silta n:o 
Tieosa 
Kunta 
3 
Suunn. 
työIt 
lazzu{ 
4 
Toimep!de 
Aloctama. 
vuosi 
- 	5 
Pituus 
tie km 
lta m 
6 
Polkkilekk;ui 
Hyöd. leveys 
7 
K.L (mmk) 
tie/silta 
8 
Tlekav*us 
n:3/v 
_________ 
Suunn. 
m51r1ys 
10 
Suurn. 
tII5fl 
yzlm, aika 
—tiesuunn. 
k. 
1 
Huom. 
ii 
1. TieverkkosuunniteiiIat 1 
1 Piirin tjeverklcosuulmitelmft sv 
2 PolktittdoU kohi+flis$U1flttCl - 
slc 
III 7a 
1 22..976 Pientioverkon luokittelu- 
1 1 uunn1t1m uusi 
Vt 21 
E 4 
Laurila-Huomio 
101-105 Laurila-Tornio tsv 20,0 14.fO a-569 
241X Kemin cilk,Tornio 	 - -71 31.1.73 78 
5 	jVt 4 Kemi-Rovaniemi 44i..4i8 Koivu-Rovaniemi tsv 45,0 i4.64 T-i639 
699X Tervola,Rovaniemen mik -74 5.4.74 78 
6 Vt 4 Oulu-Kemi 4i8-4 	Gpr-Kemi tsv 30,4 5-33 
751x Simo, Kemin kpki 	 : 
22.3.76 
2. 	Yieissuursrzitelmat 
2.1 iaantiet 
j Vt 4 Oulu-Kemi 
423, 424 Vejtsiluodon th-Peura- 
yo 5,0 - T-569 ma Ed. 	tvs. 	IyV. saari 
751x Simo,Komin kpki . 31.1.73 78 
2 Yt 21 Kemi-iiuouio 5,0 - uusi 
• 
Tornior. ohikulkutie 1 	ys 79 83i Tornio 
3. Rak000us3uurinitelmat 
• - 3. 1 Nantiet 
Z 4 Tornio-valtakunnan raja 
01 Tornio-valtaku.nnanraja ts 	- r 1,2 IN-2i0,25+ 31,8 14.25 T-1120 
851 Tornio -77 2jk+pp -63 iO.3.71 
2 Vt 21 Laurita-Ki1pisjrvi 
212-216 Jatuni-Karesuvanto rp 8,0 111 N-7 3,2 i4.73 S-9 sk 
047 Enontckiö -79 2,0 jk+pp-tio -77 14.3.77 
78 
3 t 4 Rovaniemi-iemi ts sp -80 
5,2 2x9,0/7 
IN-10/7 
8,8 S33 
22.3.76 
449 Luolajoki-Erottaja 
4 Vt 5 Kuusaxno-Kemijärvi 
384 Komijärven kaupungin kohta ta r 2,4 IN-i0/7 22,0 - T- 1639 sk oieäitä ailio 
320 Kemijärvi -80 2jk+pp 5.4.74 .78 
- - A5L U - 	 - - - 	 - 
- - r 	 - ----" -.. ---- 
	
E- JA VESiRAKENNUSLAITOS 	 TOIMNTASUUNN!TELMA 1978 - 
PiirI; 	i.pp 	 Tiesuunnitteluohjelma (iIuct.JtarkIstettu) 
Pvm. V Hytonen 	 -- - 	 1'*.11.1977 
N:o Ti.- 
__________ 
2 
Tlejiilta n:o 
Tieosa 
Kt.nta 
3 
Suunn. 
tybn 
laatu 
4 
Toimenp:de 
AZottamis. 
vuosI 
S 
PItUUS 
te km 
silta m 
6 
Polkkileikkaus 	K-a. (mmk) 
HyOd. leveys tie/silta 
8 ____________ 
flekuvus 
n:c/v 
__________ 
Suunn. 
maarsys 
10 
Suunn. 
ti1fl 
YSIITI. aika 
—tesuussn. 
—nk. suuni,. 
11 
Huom. 
12 
5 )it 952 'le1taus-Vaaja,arvj 
10-13 Sassali-Vaalajärvi ts rp 34,0 III N-6 110 - S-33 sk 738 Sodankyla -80 22.3.76 77 
6 Vt 21 Lauri1a-i(i1pisjirv.i 1 1 21i-214 ktttanen-Jatuflj ts rp j2,0 III N-7 5,0 - 'uusi PO 4428 047 Enontekiö -80 79 
7 )4t 956 Sirkka-Hetta 
01-02 SirUta-ö,gäs ts 8,3 III N-6 5,0 14.65 S-9 262 £ittUi -8i 74 14.3.77 79 
8 l4t 950 Sa11a-Kuuaaio 
07-09 Ouiur.pr-Hauta4äz-vj ts sp 10,0 III N-6 7,4 T-461 732 Sa].la -82 III N-7 6.2.75 77 
9 K.t  79 Rovanjenj-Nut,njo 
41-38 NatirLvaara-Pöntsö ts sp 15,3 III N-7 11,5 14.63 'i'-46t mk 261 1ittj1ä -82 74 6.2.75 78 
10 114t 938 Havela-Kolarj 
09-13 	e11oniowj-Ko1arj ts rp 15,0 III N-6 3,3 14.72 uusi ma 'IPO 4437 275 	o1arj -82 77 79 
ii Mt 929 liastinkangas-Pakisvaara 
01-03 Hastinkangas_Sjl1tuua ts 11,5 XII N-6 4,0 - Stie-1482 mk 81 	Torvola -82 13.5.77 78 
12 Ht 935 Saukkoriipi-Meltaus 
05-07 Rattostunturja kohta ts sp iO,6 111 N-6 4,0 - uusi ak P0 4430 85* Peilo 	 . -83 78 
13 Nt9421 2oikenky1sz-0ikarairaen 
01-03 Ko5kenkyla-Oikarajflen 
699 Rovazi.eesen mik 
ts sp 
-83 
21,0 III N-6 10,5 14.71 uusi ma 0 44i5 
-77 79 
14 Mt 965 Savukosken kk:n yleiset tiet 
Nt 967 
742 Savukoskj 
ts 
-83 
7,8 
4,3 
III N-7 
II N-8/7 
6,6 :aavaart 
i4.68 
uusi ma TPO 4434 
79 2,3 yhd.jki.pp .75 
15 Nt 942 Itanua-Juotas 
OS-it Pohjas1ahti-Juota ts 13,0 III N-6 3,0 - itie-1482 mk 683x Ranua,1ovniemeza 	1k -83 13.5.77 78 
i6 t 79 Rovan.ej->uonjo 
08-22 	rras,joki-24g1taua ts 21,0 III N-7 i6,8 14.66 5-9 ak 699 Rovajeen mik - 75 14.3.77 
- ____ _____ 1 ____ ____ 63 
.. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA IS 78 - 
PiIri: 
	Lappi 	 Tiesuunnitteluohj&ma (ea/tarkIstettu) 
LaatI: 	V Hytönen 
Piiri. 14.11.1977 
No 
2 
/tiits n:o 
Tieosa 
Kunta 
3 
Suunn. 
työn 
iatu 
4 
Temenpide 
Aloittamis- 
vuosi 
5 
Pituus 
te km 
silti m 
6 
Potkkiiclkkau; 
Hyöd. icveys 
7 
K-a. (mmk) 
te/sIk1 
8 
Tiskivaus 
9 
Suunn. 
10 
Suunn. 
vaim. a4ka 
—tcLuunn. 
—nk. ,uunn. 
11 
Huosn. 
12 
17 )4t 956 Sirkka-Hetta 23-18 Hetta-Peltovuoma ts rp 30,7 III N-6 12,0 i4.67 S-9 
047 Eriontekiö -75 j4.3.77 78 
i8 Vt 21 Laurila-Nuonio 
• 124-129 Juoks.v3ci-P.11o ts rp 22,1 II N-8/7 i4,5 i4.60 T-1639 sk 
834 Pallo -73 5.4.74 78 
19 Yt 21 Laurila-Nuonio 
• 131-209 Pello-Palojoensuu routa-. 
vauriot ts rp ?, 0 III N-7 4,0 - 5-9 sk 834x Pallo, Kolari, Muonio, Enon- 14.3.77 78 
tekiö 
20 Mt 968 Ivalo-Rajajooseppi 
1-2 Ivalo-Aku.järvi ts sp 7,0 III N-6 3,5 - 5-9 
i48 man 14.3.77 78 
21 	'Vt 21 Laurila-Kilpisjärvi 
103-104 Röyttan liittyna- 
rautatien alikulkusilta ts rp 2,0 I-2x9,0/7,0 5,0 aavak&rt. uusi 
• 851 Tornio 2xyhd.jkrpp 80 
22 )lt 968 Ivalo-Rajajooseppi ts rp 45,3 5-6 10,0 - uusi 02-10 Akujarvi-kajajooseppi 80 
i48 man 
23 )it 945 lsokyla-Perposio 
• 02-03 Kaisansalmi-Lehtosali ts rp 1 	12,0 III N-6 5,8 14.69 uusi 78 
320 Kemi,jarvi. 
• 3.2. Pajkallistiet 
1 ?t 19556 Karunki-Leveainaa rp 
02 	arunki-Kuisimaa ts -8 7,0 III N-6 2,8 Sti.- 1677 sk 
852 TOrniO 27.5.77 
3.3 Polkutiet 
1 o kaaanen-orjan raja ts ap 6,o -2383 25 4 74 i48lnani 	- 
2 0 Rovisu-vanto-Utjoki ts sp,rp 4,0-5,5 T-2383 
890 Utsjoki 25.4.74 
U - 	 - - - - - - - - 1 
_- - - - - - - - 	- 
(E- JA VEStRAKENNUSLATOS 	TO1MINTASUUNN1TELMA 19 
78_ 
Piiri: - Lappi 	 Tlesuunnitteluohjelma (si./tarkistettu) 
Pvm. V Hytönen 	 14.11.3977 
Laati: - 
Suuna. 
Tie- Tie/slltsn:o 
Suunn. Tomenplde 
Aloitramis- 
PItUUS 
km tie 
Polkkilelkkaus K-a. (mmk) Tiekuvaus Suunn. 
tilanne 
valm. aika Huom. 
N:o Ticoss CYOR I;atu vuosi silta m 
Hyöd. leveys tie/silta ri:o/v m*rys —iCsui.fln. 
Kunta —rak. suunn. 
5 6 7 8 9 10 11 11 	- 
1 4.Eri11set siltatutkimukset 	1 
1 14t9585 L- 	Karesuvannon silta ss r 0,4 III N-7 4,1 
5-33 
22.3.76 
sk 
78 
i1ta/Rnotai 
01 Karesuvanto-Ruotsi -79 140 7,5 
047 Enontekiö 
2 Pti9579 L- 	Taixu.niemen silta ss r 0,4 III N-6 i,8 
14.26 
-63 
s- 
22.3.76 
sk 
78 
IVH/Vo 
01 Tainijuen pt -80 70 6,5 
845 Simo 
3 )tt 938 Kolarin silta ts 
S-33 
22.3.76 
sillan suunn. 
Ruotai 
273 Kolari 85 
4 Vt 4 1.- 	Ivalojoesi silta 1 r 1 N10,7 :3,2 uusi IVH/V0 553 Rovaniemi (arigasn:emi 78 137,6 7,53,5 i48 man 
6.Tickuv3kset 
v. ?-Q. nk 70.0 
14.70 S-33 karttojen 
1 Ftt-O(l1 tkm -76 22.3.76 piirt. 
2 Nt 938 
7*2 	avu.koski 
Hevela-Kolari nk 15,0 14.72 S-9 
karttojen 
09-13 Loppea-Kolari tkm -77 i4.3.77 piirt. 
73 Kolari 
3 Nt 952 Neltaus-VaalajarVi nk 56,0 I.74/78 S-33 0'..-lO Neltaus-Sassali 22.3.76 699x Rovaniemen mik, Sodanky.a tkxn 
4 Po Kaananen-SevettijrViNOrjan raja nk 70,0 176/78 uusi 
Kaamanen- Supru tkm 
• i48 man 
'5 Mt9583 Sorkijarvi-Pallastunturi nk - 4,3 
11+.75/78 uusi 
01-04 Sirkijvi-PallastUntua'i tkm 
• 498x Hun.o ja Ktttjl 	. 
V. 	1979 
1 t 21 Lounila-Nuonio 
iO4-iC6 Tornion ohikulkutie nk 5,0 -79 S-33 22.3.76 851 Tornio tkm 
2 Nt 926 Lautioszni-EoVanieCrsi -79 	- S-33 Oi-08 Lautioari-T.rVOla nk ytj 37,0 1 22.3.76 241x Kemin mik, Tervola tkm 
3 Nt 965 Polkosennieini-SaVQkOSki nk 20,0 -79 S-33 Oi-04 Pelkosenniemi-SaVUkOskefl 
t 22'6 
kunnan raja __________ _______________ 
..2_L1_ P81kpg.4..n,4 
£4 
5-'€IiUSSUtfllitOlm5t 
TorniO-valtsk.raja,Tornio 
-Valo-olsjaukres-i suunn. 
-liikersteenolij isussuunn. 
-valajstussuuiuijtelma 
Iutstior 1i:lkusi1ta_Röyttdn 
liittyni Tornio 
-Valo-ojasssuur..njte1ma 
Vt4 
- - - - - 
sp 
—77 
työp. 
työ. 
työp. 
työp. 
-81 
T-11..O 	 77 plv. 0-5..0 
10.3.71 78 v.a11vi8taatta 
— 
liittyy edell. 
t ieosa.im 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
P,;ri: 	Lappi 
V Hytönen 
TOIMINTASUUNNITELMA 1973.-. 
Tiesuursnitteluohjclma (e4+.ajtarkistettu) 
Pvm. 14.11.1977 
66 
N:o 	n:o 
________ 
4 	}1t956j 
	
Tie/lIta 	:o 
Tieosa 
Kuta 	 - 
3 
Köns-Hahjnaa,Po Hanhjmaa- 
SuLnn. 
tyon 
_____________ 
4 
Toimenpide 	Pituus 	PokkiIeikkaus 	K-a. (mmk) Aloitrarnis- tie km Hyöd. Icve)s tIc/ska vuosi 	ilta m 
5 	 6 	_______ _______ 
1 
Tikuvau, 	Suunn. 
n:o/v mrys 
T 
tilsnne 
aika 
—t.es.junn, 
—rak. suurin. 
_____ 
Huom. 
!Po Lopsunselkä, 	ittila-Inarj tiekuvau. 
}1t955 Xöngss-Pokka nk 50,0 	 1 —79 	uusi 261 Kitt1ä 
j 	tkm suoritettu 
5 	Nt962 Vuostimo_Pyhatunturi,Pyhdjärven pt 
Pt19796 Po Pyhijirvi-Luozto, Vuostiuso- nk 37,0 —79 	uue Po Luosto tkm 
320x Kernijax-vi, Pelkosennieoii - 
7. Peruutukset ja siirrot 
7 	1.  S115'EJt 
Mt970 t rp 	23,4 	XI N-7/6 	13,2 — 	 IS-33 0u-O7 Paloaa-Petsjkko 
148 man 1 22.3.76 79 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS TOIMINTASUUNNI -rELMA 1978 — - 
Lpi 	
- Tiesuunnittekohjelma (akstzvjtarkitettu) 
isa Laatr: ________________________________ Pym. 	1 .11.i977 
TVH:ssa suurnsjteltavt tet 
Te- 
- 
Tie,'ulta 5:0 Suunn. Toimenpide PitUUS 
1 Suurin. 
N:o n: Tiooa tion Aloittamis. PoikkiIcikks 	K-a. (mmk) tie km Thkuv;us Suunn. SIISSSC Kunta laatu vuosi Hydd. leveys tie'siita sIta m n:o/v mrys vaim. aiea 	_Huom. —tiesuurin. 
- 1 —rak. suurin. _______ ___________________ 4 5 ______________________________ 1 	6 	 8 - 10 1 	___________ 11 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
SUOMEN 
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